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' Publ icamos á c o n t i n u a c i ó n la 
eegunda parte del i n t e r e s a n t í s i m o 
trabajo que acerca de la g u e ^ a 
del T i ansvaa l ha dado á la estam-
pa, en E l Correo Español , de M a -
d r i d , nuestro an t iguo amigo el 
i lus t rado jefe de a r t i l l e r í a del ejér-
c i to e s p a ñ o l , s e ñ o r Reina, conocido 
en el mundo de las letras por el 
p s e u d ó n i m o de Don Ramiro, no 
h a b i ó n d o ' o hecho antes por no ha-
ber r&cibido hasta ayer el n ú m e r o 
del pe r iód i co en que a p a r e c i ó tan 
notable escrito. 
Con esto "contestamos á las per-
sonas que nos h a b í a n preguntado 
por la c o n t i n u a c i ó n del menciona-
do a r t í c u l o . 
LA TACTICA DE LOSBOERS 
a íí íb lolp m i 
Otrece la guer ra que ee e s t á r i ñ e n d o 
en el A f r i c a aus t ra l algruuoa puntos 
de semejanza con la que por espacio 
de tres a ñ o s han sostenido nuestras 
t ropas en Coba, sobre los que convie-
ne fijar la a t e n c i ó n , porque de su estu 
d io pueden sacarfe e n s e ñ a n z a s prove-
cbcsas al ar te bé l i ca y t a m b i é n á la 
p o l í t i c a , en qne tan g ran par te t iene 
cupnto a t a ñ e á la o r g a n i z a c i ó n de los 
f j é r c i t o s y á la c o n s t i t u c i ó n m i l i t a r de 
los estados. 
A p a r t e de las ventajas que da á los 
boers sobre los ingleses su ex t r ao rd i -
r a r i a destreza como t i radores , estar, 
por su modo de v i v i r y por sus eos-
tambres , hechos á la guerra desde la 
n i ñ e z , y componerse sns t ropas de 
hombres d i rec ta é í n f i m a m e n t e intere-
eadoa en el objeto y resoltado de la l u -
cha y que, eu cierto modo, combaten 
p r o aris et focis, t ienen o t r a de sa par-
te, de t a l manera impor tan te en el co-
liooido hecho de i r todos á caballo,que 
b a s t a r í a por si sola, siendo iguales en 
l«a d e m á s condiciones á sus adversa-
rios, para asegurarles el t r i u n f o . 
Se ha dicho que sn e j é r c i to es todo 
<if I n f a n t e r í a montada. Si por t a l ha 
de enunderse la t ropa qae só lo sabe 
y puede servirse del caballo como me-
d i o de t ransporto , y que no es capaz 
n i se ba ' l a en condiciones de combat i r 
sino A pie, no es exacto que sean los 
boers ta l i n f a n t e r í a montada, sino ver-
dadera y l e g í t i m a c a b a l l e r í a , dadoque 
t o só lo b'e valen del caballo para t r j s -
laderse de una par te á o t ra , sino tam-
b i é n , ruando l lega el caso, como < 1 s-
mento de combate; hecho ac ied i tado 
unoehas veces en sos guerras con los 
ZOIÚPB y otras naciones i n d í g e n a s ó 
veciuas del t e r r i t o r i o que hab i tan , y 
i r uy probablemente t a m b i é n en esta 
i n i c r a a , en que ahora e s t á n enzarzados 
con los ingleses. 
> Sncede, s í , que en la guerra moder-
na son muy raras las ocasiones de pe 
h ar cuerpo á cuerpo y en grandes ma-
t a s pea á caballo sea á pie, y que con-
sis t iendo la l i d en tales condiciones, 
seI ú n el c o m ó n sentir , en la a c c i ó n de 
l a c a b a l l e r í a como t a l arma de guerra , 
sea lo m á s c o m ú n que los boers, a l 
i g n a l que o t ra t ropa de c a b a l l e r í a cual-
quiera ,combatan pie ó t i e r r a y á t i ros , 
y só lo en contados casos, especialmen-
te cuando tengan que perseguir á fuer-
zas enemiga ya d e s e c h a P j á caballo y al 
a rma blanca. Pero huelgan razona, 
mientes para demostrar lo que las no-
t ic ias que tenemos acerca d é l o s boers 
proc laman elocuentemente; que siendo 
excehntes t i radores, h^n de ser muy 
diestros combatientes de á pie, y qne 
siendo perfectos hombres j í ^ á caballo, 
han de ser no menos n ó t a n o s soldados 
de c a b a l l e r í a . 
P o d r á n , pues, avanzar, retroceder, 
desplegarse, concentrarse donde crean 
necesario acumular sus fuerzas para 
d^r un golpe decisivo, fraccionarse en 
cuar tos grupos lea parezca convenien-
te para d i v i d i r al con t ra r io , t rasladar-
se de unos á otros lugares, verif icar , en 
suma, toda clase de movimientos con 
mayor presteza que sus adversarios 
los ingleses, que por mucha y muy 
buena c a b a l l e r í a que tengan en sus 
e j é r c i t o s , l leven t a m b i é n en ellos gen-
te de á pie en no escaso n ú m e r n , que 
s e r á n verdaderas l é m o r a s para los 
movimien tos y evoluciones de sns oo 
lumnas . 
E n lo de andar todos á caballo, se-
m é j a n s e notablemente los boers á los 
insurrec tos de Cuba, á quienes por tan 
largo t iempo han tenido que combat i r 
nuestras tropas. L a diferencia que en-
tre ellas hay, consiste p r inc ipa lmente 
en qne los insurreotoa cubanos, t a n t o 
por su fa l ta de per ic ia m i l i t a r y de 
otras condiciones guerreras qoe poseen 
los boers en a l t í s i m o grado, como por 
6U escaso n ú m e r o comparado coa el de 
nuestras tropas, esquivaban de todo 
propós i io encontrarse con ellas, l i tu i 
t ándose á cansarlas con in terminables 
é i n ú t i l e s marchas, y á host igar las á 
lo lejos y á mansalva con sos t i ros ; no 
e m p e ñ a n d o combate sino en aquellas 
raras ocasiones en qne contaban con 
grandes y posi t ivas ventajas de su 
parte, mientras que loa boera, no só lo 
no esquivan á FUS contrarioa, sino que 
les han l levado á an propio t e r r i t o r i o , 
puesto que les s i t i ó á sos ciudades, y 
dádolea ba ta l la franca y decid idamen-
te donde quiera que se loa han encon 
trado. 
En guerrear como se quiera , b ien 
en la forma en que r i ñ e r o n con unes 
tras tropas los cubanos rebeldes, bien 
como cont ra los ingleses e s t á n comba-
t i é n d o l o s boers, consiste la p r inc ipa l 
ventaja de las t ropas de á caballo so 
bre las de á pie; tan notable que no va-
cilo en afirmar, fundado en mis pro-
pias observaciones, que cien buenos 
tiradores montados, valen más para 
hacer la guer ra qne el e j é r t o de Jerjes 
todo entero qne v a y a á pie. A q u e l l o s 
t e n d r á n siempre de sn par te la i n i c i a , 
tiv?.; en su mano esa ya d icha inapre-
c iable facu l tad de pelear ó no, s e g ú n 
les plazca, y , en el caso de en tab la r 
combate, de hacerlo conforme les con-
venga : ora embis t i endo á pecho á «us 
con t ra r ios , si encuent ran covun tu -
r a p a r a el lo , o ra a p e á n d o s e de las 
cabalgaduras y c o m b a t i é n d o l a á t i r o s 
á la manera de 1» i n f a n t e r í a , ora, por 
ú l t i m o , r e d u c i é n d o s e á t i r o t ea r l o de 
lejos y á mansalva , á a p o d e r á r s e l e de 
los rezagados, de las provis iones , de 
bagajes, á co r t a r l e las comunicacio-
nes, á no dar le pun to de reposo con 
cont inuos rebatos en las marchas y 
campamentos , á hacerle, en dos pala-
bras lo que a n t a ñ o se decia entre no-
sotros guerra guerreada y decimos h o y 
de guerr i l la . 
Ñ o q u e d a r á o t r o recurso á los ofen-
didos por tales egresiones, s i , como en 
el caso supuesto, carecen de c a b a l l e r í a , 
ó si no la t ienen lo bastante numerosa, 
osada ó bien i n s t r u i d a para res is t i r las , 
que suf r i r las pacientemente ó que con-
tostar á ellas coa ua fuego de fu s i l a r í a 
ó de c a ñ ó n , t a n t o m á s i n ú t i l , cuanto 
que h a b r á de aer d i r i g i d o con t ra un 
enemigo i n v i s i b l e é impa lpab le , y t a n 
movedizo como las aren s del desier-
to. 
N i s iquiera el monopol izar el uso de 
laa v í a s f é r r e a s , ai pueden contar con 
ese p r i v i l e g i o , b a s t a r á á restablecer en 
favor d é l a s t ropas de a p ió el e q u i l i -
br io en lucha* t a n desventaiosa para 
ellas, porque si b ien les d a r á superio-
r i d a d de condiciones para los movi -
mientos largos y que exigen d i l a t ado 
í i e m p o , como ios-que ver i f ican los e jé r -
en las operaciones que preceden á las 
bata l las y antes de avis tarse con el 
enemigo, p e r d e r á n en los cortos y de-
cisivos—en los que han de hacerse en 
loa mismos campos de ba t a l l a ó muy 
cerca ya de el los.—Todas las ventajas 
que adqu i r i e r an en aquellos pr imeros ; 
por ser en las marchas de poca horas 
donde m á s se deja sent i r l a super ior i -
dad del cabal lo al hombre como ins-
t r u m e n t o de l o e o m o e i ó n . E u diez ho-
ras anda un cabal lo doble ó t r i p l e ca-
mino qoe un hombre, pero en s ó l o una, 
anda siete veces m á s . 
P u d o persuadirse de la ve rdad de 
el lo en l a guer ra de Onba, qu ienquie ra 
que no es tuviera ofuscado por ideas 
falsas acerca de e l la , por escasez de 
ju ic io para observar loa sucesos que 
pasaban a su v is ta , ó por absolu ta ca 
rencia de lujes na tura les . A s í , en la 
famosa i n v a s i ó n que en Dic i embre del 
05 condujeron M á x i m o G ó m e z v A u t o 
nio Maceo desde loa confines orientalea 
de la isla hasta los m á s occidentales , 
se v ió avanzar á la co lumna iuvasora 
por todo ese l a r g u í s i m o t rayec to , sien-
do impotentep, no ya para de tener la , 
pero s iquiera para a lcanzar la , laa mu-
muchaa columnas de nuestro E j é r c i t o 
que t r a t aban de cerrar le el paso ó que 
iban en pos suyo. Gracias á los ferro 
carr i les pudie ron a lgona vez, laa qne 
se i ban quedando rezagadas en aque-
l la desenfrenada carrera , reoobrarar el 
terreno perdido, pero p e r d í a n la ven-
taja ob ten ida por t a l medio en el pre-
ciso momento en que debieran haber 
recogido el f ru to de ella, en el de dar 
v i s ta a l enemigo, que se h u r t a b a fácil-
mente a l encuentro por un r á p i d o 
quiebro ó marcha de costado, pa ra re-
cobrar en seguida au p r i m i t i v o rumbo , 
como en presencia del mismo gene ra l 
M a r t í n e z Campos hizo en el l l amado 
combate de Coliseo, qne no fué t a l n i 
por asomos, sino una b r e v í s i m a entre-
vis ta de dos adversarios aeparadoa por 
muy l a rga d i s tanc ia , de los cuales, el 
uno rehusa el combate porque puede 
hacerlo, mientraa que el o t ro , sin me-
dios para compelerle á aceptarlo, t iene 
que l imi ta r se á ver lo desfilar en sn pre-
sencia y desparecer de au v i s ta . Es la 
h i s to r ia de muchos combates de la 
guer ra de Cuba. 
En a r t í c u l o s que sal ieron opor tuna-
mente en d i a r io s de la H a b a n a , y en 
u n fol le to qoe p n b l i q u é poco t iempo 
d e s p u é s , l l a m é l a a t e n c i ó n sobre un 
hecho como el a l u d i d o que, al estable-
cer una d i ferenc ia t a n considerable 
ent re la m o v i l i d a d de nuestras t ropas 
y la de los insurrectos, h a c í a comple-
tamente imposib le que t u v i e r a nunca 
a o l u c i ó n favorable para nueatraa ar-
maa la guerra de Coba. Todo fué r n 
vano, porque los que pud ie ron haber 
puesto remedio á un estado de cosa 
que, t r a s de desacredi tarnos á los ojos 
de loa mi l i t a res de todo el mundo , ha-
b í a de tener, de prolongarse a l g ú n 
t i empo m á s , f o n e s t í s i m o desenlace, 
aordoa á loa clamorea de la r a z ó n , per-
sis t ieron en e1 descabellado aistema 
qne v e n í a n s iguiendo de mandar á la 
isla de Cuba á toda la j u v e n t u d de 
nuestros campos, condenada as í por 
la estolidez de nueatroa Gobiarnoa, 
par te á correr neciamente á peraecu-
c i ó n do gente á caballo, á qu ien no 
era poaible que alcanzara nunca, la 
máa , á una defensiva embru tecedo-
ra y enervante, guarneciendo v i l l a s y 
aldeaa, torres, tapiaa y pn^atoa f o r t i -
ficadoa, qoe j a m á a h a b í a n de ser a t a -
cadoa, y que poco hubiera impor t ado 
que ocupara el enemigo, y todo sin ex-
c e p c i ó n , á perecer extenoados de f a t i -
gas y de miseria. 
De las guerras peqoeoaa ó i r r egu-
lares, por lo mismo qne son las m á a 
frecuentes, y qne ofrecen, por t a l mo-
t ivo , m á s ocasiones á l a o b s e r v a c i ó n , 
puede sacarse m á s f ru to qne de laa 
grandes y m e t ó d i c a s . Nada, sin e m -
bargo, han aprendido, de las que t an 
de cerca han podido estudiar , nuestros 
gobernantes y caudi l los mi l i t a r e s . S i 
v o l v i é r a m o s á vernos en gue r ra , inen-
r r i r í a r a o s en los miamos errores qne 
nos han coaducido á la p é r d i d a de 
nuestras colonia" . T o d a v í a so t iene, 
respecto de la is la de Cuba, las mis-
mas desatinadas opiniones d e q u e se 
h a c í a n eco los p e r i ó d i c o s de M a d r i d 
en sus comentarioa aobre el la y que 
t an to nos daban que re i r á los que 
v e í a m o s las cosas de cerca: t o d a v í a se 
oree a q u í qoe loa famosos nwnies cu-
banos son s i e r r a s ^ asperezas como 
las de N a v a r r a y C a t a l u ñ a , y se igno-
ra que por monte ae ent iende en C o b a 
la t i e r r a poblada do bosques y de ma-
leza, aunque sea t an l l ana como la 
pa lma de la mano, como lo es casi toda 
la de la is la . 
Do diez a ñ o s que d u r ó la p r i m e r a 
i n s u r r e c c i ó n y de tres que ha du rado 
la ú ' t i m a , en laa cnalea el m á a topo 
hub ie ra a d v e r t i d o la f a l t a de cabal le-
r í a que p a d e c í a nuestro e j é r c i t o y l a 
impoa ib i l i dad de acabar la gue r ra por 
los procedimientoa puestos en p r á c t i -
ca, no no ha sacado o t ro provecho en 
E s p a ñ a qne despertar l a idea de crear 
cazadores alpinos con gente que nnnea 
c a z ó nada n i conoce sino de oidas los 
Alpe?; de nuestra breve g u e r r a con 
loa Eatados Unidos en qoe t a n pa ten 
te se hizo nuestra pobreza en barcos 
de gue r ra y la i n u t i l i d a d de las f o r t i -
ficaciones de las costas, se ha sacado 
en l i m p i o la conveniencia d e s n n r i m i r 
por costosas ó innecesarios los barcos 
do guer ra y de for t i f icar nues t ro l i t o -
r a l . 
Los ingleses, m á a avisados qne nues-
t ros p o l í t i c o s y generales, han c o m -
prendido desde el p r imer momento la 
necesidad oue t ienou de mucha naba-
l l e n a para hacer la guerra en el T r a n s . 
vaa l , y no contentos con haber manda-
do a l i í la mayor par te de la excelente 
que t ienen en so e j é rc i to , han monta-
do á mneha de so i n f a n t e r í a . T r a t a n 
a s í de con t ra r res ta r la enorme supe-
r i o r i d a d qoe so rapidez en moverse 
proporc iona á loa boers, pero vana-
mente, porque, a ú n prescindiendo de 
que la i n f a n t e r í a montada t iene ap l i -
c a c i ó n m á a l i m i t a d a que la c a b a l l e r í a , 
habiendo conservado los ingleses no 
pocas tropas de á p ié , b a s t a r á e l lo solo 
p r r a colocarlos en s i t u a c i ó n m u y des-
ventajosa respecto á quien , como sus 
cont rar ios , l levan á caballo todas las 
suvas. 
Desgraciadamente para I n g l a t e r r a , 
no le es ya posib'e poner remedio á nn 
ma l , como el s e ñ a l a d o , que sumado á 
ot ras c i rcunstancias qoe ponen á sus 
t ropas en condiciones de i n f e r i o r i dad 
rosnecto á las de los boers, h a r á n ine . 
Ind ib l e qae sea vencida en la guer ra á 
qne la torpeza y desmedida a m b i c i ó n 
de sos h o m b r e i p o l í t i c o I» condujo, 
porque si es s e n c i l l í s i m o pa ra buenos 
combatientes de á caballo, como loa 
bor ra, t ransformarse en el momento 
que quieran en soldados de á pie y sus-
t i t u i r l o s en todas ana funciones, ae ne-
cesita de mucho t iempo para hacer de 
combatientes de á pie, por buenos que 
sean, soldados igua lmente bueno de á 
cabaMo. 
L a p o e r r a d e l Tranevaa l ha de ser 
m o t i v o de profundas modificaciones en 
la o r g a n i z a c i ó n de las mi l i c i a s de E u -
ropa y en los procedimientos de com-
bate. Eotonces recibiremos de otras 
naciones lo qne t a n p r ó v i d a m e n t e nos 
d ió nuest ra p rop ia exper iencia y nos 
negamos á aceptar de el la . 
Y véatae c ó m o una ins ignif icante me-
nudencia de t á c t i c a y de o r g a n i z a c i ó n 
m i l i t a r cuyo desconocimiento, imper-
donable en nosotros, t an to ha con t r i -
b u i d o á qoe hayamos sacrificado i n h u -
manamen te cien m i l hombres, deapil-
fa r rado e s t ú p i d a m e n t e t rescientos m i -
llones de pesos y perd ido vergonzosa-
mente nuestras colonias y nues t ra 
honra , va á ser causa t a m b i é n d e q u e 
la n a c i ó n m á s poderosa y opu len ta del 
orbe, l a n a c i ó n ar rogante que en 
su o r g u l l o s a t á n i c o y r e f i n a d í s i m o 
e g o í s m o ha l legado á imaginarse en 
serio qne la especie humana toda en-
tera ha sido creada por Dios para su 
servicio, sea vencida y h u m i l l a d a por 
un p u ñ a d o de hombres animosos, de-
te rminados a no dejarse a t repe l la r en 
so d i g n i d a d ni en MIS fueros. 
Y a c a b a r é este a r t í c u l o comple tando 
con su segunda parte el adagio cuya 
p r imera l leva por t i t u l o : ent iénaelo íií1 
m i nuera, 
DON PAMIRO. 
El Ferrocairil Tantábiico. 
E l B i l b a o , Ov iedo y Santander se 
a g i t a la idea de poner en comunica -
c i ó n d i rec ta entre e s t z s tres poblac io-
nes por medio de un fe r rocar r i l c a n t á -
b r i co que r e c o r r e r í a toda la costa de 
Ov iedo á I r ú n , sin pe i jn io io de e x t e n -
der con el t iempo la linea hasta G a -
l i c i a . 
L a idea es hoy ya de fácil rea l iza-
c i ó n ; porque exis ten en e x p l o t a c i ó n 
secciones que representan la mayor 
par te de la red. S* t r a t a , pnes, de 
a tar etbos p a r » que la l inea sea eum-
p l e t a . 
E l a e ñ o r don Manuel de E n i d o b r o 
ha publ icado en Santander una memo-
r i a en que propone las condiciones en 
que puede realizarse el proyecto. 
L a linea comple ta se c o m p o n d r í a de 
las siguientes: 
D e Oviedo á Jnfiesto, 47 k i l ó m e t r o s ; 
de Inf ies to á C a b e z ó n de la Sa', 122 
k i l ó m e t r o s ; de C a b e z ó n de l a Sal á 
Santander , 4G k i l ó m e t r o s ; de San tan -
der á B i lbao . 120 k i l ó m e t r o ^ ; de B i l -
bao á Dev? , 71 k i l ó m e t r o s ; de Deva á 
Zaraoz , 21 k i l ó m e t r o s ; de Zaranz á San 
S e b a s t i á n á I r ú n , 17.—Total de la l i -
nea, desde Oviedo á I r ú n , 470 k i l ó m e -
t ro s . 
L a mayor par te de la l inca e s t á ya 
oonat ru ida y en e x p l o t a c i ó n , pnea ae 
va en t r en de Oviedo á Infiesto, de Ca-
b e z ó n de la Sal á Santander , de S a n -
tander á B i l b o , d e B i l b a o á Deva y do 
Zaranz á San S e b a s t i á n . E l t o t a l de 
k i l ó m e t r o a en e x p l o t a c i ó n es de ."510. 
F a l t a n 160. 
Pero el t r ayec to de D e v a á Zaraoz 
en o o n s t r n o c i ó o , de manera que só lo 
ha de pensarse en r enn i r elementos pa-
ra las dos secciones restantes, una de 
las cuales no ea indispensable en abao 
l u t o por e x i t i r ya un t ren y un t r a n v í a 
e l é c t r i c o que hacen el miamo servic io . 
Solo fa l ta la s e c c i ó n de Inf iesto á 
C a b e z ó n de la Sal , 122 k i l ó m e t r o s , pa-
r a enlazar en l inea d i r ec t a las pobla-
ciones mencionadas. A l estudio de 
este t rayecto va especialmente encami-
nada la memoria del s e ñ o r H u i d o b r o , 
d i r ec to r gerente de l a C o m p a ñ í a fe-
r roca r r i l e r a del C a n t á b r i c o . 
C a l c ó l a dicho s e ñ o r en 18 901 113 
pesetas el presupuesto t o t a l del p r o -
yecto , con i n c l u s i ó n del cap i t a l m ó v i l . 
A esta can t idad a ñ a d e u n 10 por 100 
pa ra i n t e r é s del cap i t a l d u r a n t e la 
c o n s t i t u c i ó n , ó sea pesetas 1 390,141, 
con lo cual se l lega á una suma de 
15 291,551 pesetas, necesarias para 
emprender el negocio. 
Hace luego un c á l c u l o a p r r x í m a d o 
de los beneficios que puede repor ta r la 
expresada e x p l o t a c i ó n , v in iendo á sen-
t a r la base de un ingreso b r u t o de 
1.022,920 pesetas, por lo cual si se de-
duce de esta can t idad laa 060,000 pe-
setas qne se presuponen como gastos 
de e x p l o t a c i ó n , queda en beneficio 
probable de 902 920 pesetas, ó se algo 
m á s del 0 por 100 del cap i t a l em-
pleado. 
N o n o s parece ver e x a g e r a c i ó n a lgo 
na en n inguno de estos c á l c u l o s , si no 
es en sentido de r í g i d a prudencia . L a 
l inea en to t a l s e r í a ventajosa, no solo 
productos de s e c c i ó n que fa l ta , sino 
por el aumento que se p r o d u c i r í a en 
los ingresos de las d e m á s secciones 
dado lo mucho qoe hoy se t r anspo r t a 
por mar7 A o a n s » ó del rodeo qae ae da 
dar;» ¡r de Oviedo á Bi IMO. 
Es ta linea u n i r í a ciudades como 
Oviedo , B i l b a o , Santander y S ™ Se-
b a s t i á n , que suman en j u n t o 207,000 
habi tantes . F a c i l i t a r í a n grandemen-
te las relacionds entre A s t o r U s y Ca-
t a l u ñ a , y entre la p r imera v el Medio 
d í a de Francia , N a v a r r a , Rioja y A r a -
g ó n ; o n i r í a ent re aí poblaciones tan 
impor tan tes como Pola de Sioro, l o -
fieato, A r r i e n d a , Ribadesella. Fosa las 
y L í a n o s en Asfur¡>is , San Vicente de 
la Barquera , C b - z ó n de la S d , To 
r re laveg^ , A s t i l l e r o y Arapoero en 
Santander ; D a r á n en B i l b a o , y Deva, 
Z u m a y a y Zaranz en G u i p ú z c o a , y 
p o n d r í a en c o m u n i c a c i ó a r á p i d a y d i -
rec ta todas esas regiones de l Nor te de 
E s p a ñ a , donde tan ñ )roc¡ent-5 e^ tá el 
movimien to f a b r i l , y donde cada d í a se 
abren nuevas fuentes de r iqueza. 
( D é l a Revista Económica y Hacienda.) 
Europa y Améria 
EN EL B R A S I L 
R i o Janeiro, diciembre 2 — K\ Conde 
A n t o n e l l i , m i n i s t r o i t a l i a n o en el Bra-
a i l , ha celebrado va r i a s ent revis taa 
con el min i s t ro d« Ea tado y con el de 
Hac ienda reapecto al nuevo arancel 
d i fe renc ia l de A d u a n a s rec ientemen-
te votado por laa C á r a a r a s y aaouiooa-
do por o! poder e j ecu t ivo . Ea cosa aa-
b ida que los planes propuestos por 
I t a l i a , F ranc ia y E s p a ñ a fueron to-
dos rechazado^, como p e r i n l i e i a l e a á 
loa io teresesdel B r a s i l . E l D r . F i z a , 
m i n i s t r o b r a s i l e ñ o en F r a n c i a que ha 
estado a q u í do ran te tres, l l e v a r á « o n -
sigo, á au regreso á F ranc i a , au to r i -
z a c i ó n para negociar deade P a r í s , t r a 
fados de comercio con F ranc ia , I t a -
l i a , E s p a ñ a y A leman ia . E l n ú e v o 
A r a n c e l de A d u a n a s b r a s i l e ñ o empe 
z a r á á r eg i r en Io da enero. 
L a tímela dns Noticias, de Rio Ja-
ne i ro , ha publ icado una ca r i ca tu r a 
con el t í t u l o de Después de ¡a ex - ins i én 
de las razas latinos. La c a r i c a t u r a re-
presenta á J u h u B u l l y al T í o Samuel 
usando el globo t e r r á q u e o para un jue-
go de foot ba l ' . A \ p ié de la ca r i ca tu ra 
se encuentra el s iguiente comentar io : 
"P robab lemen te d e s b a r a t a r á n á pata-
das lo que han arreglado tan cuidado 
s á m e n t e con las manos." 
O P a í s se opone resuel tamente á la 
p o ' í t i c a seguida por I n g l a t e r r a y los 
Estados ü f i i d o s y aconseja á todoa los 
p a í s e s spb-americanos que descenfien 
de teda a l ianza tanto con Europa co 
mo c o n A m é r i c a . 
TANICO EN CARACAS 
Garatas, Venezuela, dicierahre 26 — 
L a nega t iva del B »nco de Venezuela 
o p o n i é n d o s e á que el inspector f;tícial 
de los bancos, s e ñ e r F a b r i c i o Conde, 
inspeccionase los l ibros de d icho esta-
b l e c i m i e n t o de c r é d i t o , d i ó luga r á 
que ae produjese un p á n i c o en los cen 
t ros financieros de esta c iudad en el 
d í a d e ayer. Hoy , sin embargo, el 
B>knoo ee c o n f o r m ó y convino en p" r 
m i t i r l e la i n s p e c c i ó n con lo cnal ha 
t e rminado el p á n i c o . 
E l mundo financiero de é-ita consi-
dera, por lo general , como un asunto 
b a l a d í , el de la c o n c e s i ó n para esta-
blecer un nnevo banco de los Estados 
Duidos , en esta c iudad . 
EN A L E M A N I A 
B r e m , diciembre 2b.— La prensa l ibe 
ra l ikleioaoa protetiCtk, en'estos mom^n-
t is, enérgu ' ,amer i tp? oontra Ua consi 
derai!ioii»-s qn»1,- s t t h la o p i n i ó n 
general , BirVn de R- ÍÍ^ para la redao-
cfóh de la nn^va T rif.* la enal, nro-
hablemente, c o n c e d e r á en g rado m á x i -
mo, una g ran p r o t e c c i ó n á loa produc-
tores y fabricantes con per ju ic io de los 
consumidores . 
" E n eatoa tierapoa de e d u c a c i ó n 
general y de comunicaciones f ác i l e s , 
dice el Nar i t r ichten de eata c i u d a d , e l 
eohierno qtTe ae a t r eva á imponer una 
T a r i f a aemejante, con el objeto de 
proteger á oiertaa claaes, s e r á b a r r i d o 
del poder ." 
L a c o m p a ñ í a de n a v e g a c i ó n de l 
" L l o y d a l e m á n * ' ha hecho a r reg lo con 
el s ignor Marooni para establecer una 
e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a , ain hi los , en las i s -
las F r i s i an del Este, f rente á la de-
sembocadura del Ems, para operar en 
u n i ó n con la chata , 6 faro fl ' t an te , 
aobre el M o r k u m , para a e ñ a ' a r la l l e -
gada de los boquea de la c o m p a ñ í a , 
LA COMPRA DE LAS A N T I L L A S 
Berlín, dioiembre 26, — E l gobie rna 
a l e m á n ha abandonado, d e f i n i t i v a m e n -
te, toda i n t e n c i ó n de a d q u i r i r laa A n -
t i l l a s d inamarquesas . L a embajada 
alemana, en W a s h i n g t o n , ha demos-
t r ado palpab 'emente y ain dejar asomo 
de duda , que una i n t en tona en eaa 
aent ido ae c o n a i d e r a r í a , por par te del 
gobierno de loa Estados Unidos , como 
on acto de enemistad y nna t ransgre -
a ión seria de la doc t r i na de Monroe . 
E l D r . Passche, jefe de loa l ibera-
les nacionalea en el K í d c h s t a g , ha re-
gresado hoy de loa Estados U n i d r e 
adonde fo»'\ por cuenta «le los a g r i c o l -
torea alemanes. En una en t r ev i s t a ce-
lebrada hoy ha manifestado qoe los 
productores do a z ú c a r de remolacha 
alemanea p e r d e r á n i r r emis ib lemente el 
mercado de los Eatadoa Unidos bajo 
el ao taa l A r a n c e l de Ar ioanaa y qne 
a e r á n arrojadoa de aquel mercado, en 
menoa de tres a ñ o a , á no ser que 
se logren mayorea ventajas para los 
p roduc tos alemanea. 
Los trenes b l indados s e r á n , ery l o 
sucesivo, r eg lamenta r ios en el e j é r c i t o 
a l e m á n . Miouciosaa y repet idas prue-
baa verif icadaa sobre un f e r r o c a r r i l 
m i l i t a r deade Schoenesberg á K o n e r s -
d r o f han demost rado plenamente qne 
an t ren l igeramente p ro teg ido l l evan-
do u n v a g ó n b l indado delante de la. 
m á q o i n a ' , en el cual aa monte un c a r ó n 
de t i r o r á p i d o , p reparado para poder 
hacer fuego en tres d i a t in t aa direc-
ciones, es el t i p o m á a aceptable . 
mm m m 
El Marqués de Guiricr. 
A b u d o dei vapor e s p a ñ o l i i u d a d 
de Cádiz se embarca hoy el a e ñ n r Mar -
q u é s de Q u i r i o r , nombrado M i n i s t r o 
de E s p a ñ a eu la r e p ú b l i c a de Colom-
b ia . 
Qae l leve feliz viaje . 
en el GeisaMü 
Desde ayer q u e d ó ab ier to el r eg i s t ro 
de E s p a ñ o l e s en las oficinas del Con-
sulado, O o r a p í a n ú m e r o 22, a l tos . 
Para poder inscr ib i rse eu dicho cen-
PAIXA E L ANO 1@©0 
ZEJISF 
! • A S I R E N A 
ALMACENES DE TEJIDOS, CONFECCIONES Y NOVEDADES 
27, HEINA, 27 
Acabamos de recibir la primera factura de Jas grandes compras que realiza nuestro 
i principal RAMON PRENDES, en los centros fabriles de Europa, y ofreceoios al .publico el 
i mejor surtido de lanas, capas y taimas que ha venido á la Habana en este invierno, propio 
jpara la próxima temporada de ópera de Sieui. 
Sin ezzageiáciones. S in bombos ridiculos. 
S in reclamos innecssarios9 
C A P A S y T A L M A S desde $1.50 hasta $50. 
L A IT A S y S E D A S , alta fantasía . K E ^ S , lana pura. 
O T O M A N A S , lana dulce. 
F R A N E L A S , lana colorea y color entero. 
L A N A acreaponada, color entero, ú l t ima novedad. 
S E D A S E S Q U I S I T A 8 , 
S E D A S E S C O G I D A S , 
l .A U L T I M A E X P R E S I O N . 
Muy pronto tendremos el gusto de ofrecer al públ ico las grandes 
y n o v í s i m a s facturas p r ó x i m a s á recibirse. 
L A S I R E N A 
HABANA. 27, REINi , 27. Teléfono 1240. 
c !}55 alt 4 30 
FUDCIOD para la noche de noy 
Para f d e r ensayar la ó, era LA N A V A R R A 1 S E 
que fe tetrenará mtijaDa viercee, comía la faDcióa 
(?e dos tandas. 
A. l a s 8*10: 
L a Viejecita 
L a Panadera 
8e ha iuíp«sditio ha.t • qu« Miguen <í»-N York 
nvevM rlaUa, la exL lic.uu ue. Ch .APUOjCüi -E . 
E A T R O DE A L 
fiBAN COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
TANDAS TANDAS 
« a . 5 l ó - l B 
rrecios por cada tunda, 
Grillts $2 00 
Palcos 1 ¿3 
Lnueiacon en trada . . . . . . . . . . . . 0 50 
Balaca con í d e m . . . . . * . . . . . . . . . 0 50 
Anento deiertaiia con ídem. .. 0 35 
Idem de Paraíso con ídem 0 30 
Kntrada general.... 0 3U 
Idem á tenuiia ó para í so . . . . . . 0 20 
E n el vapor "Ciudad de Cádit" han llegado laa 
decoraciones pintadas por el notable esciaografo 
Sr. Murriel para la gran aariuela GIOANTtCá Y 
C A B E Z U D O S . 
Bn enrayo la zartnela en un aoto E L P R I O R Y 
B L P R I O R A T O . 
I T DIARIO DE L A IVARÎ /.-1 i (jo 4 ce UCO 
t r o , es necesario l l enar los reqois i tos 
i i igaieDtes: Ser nacidos en la F e n í o 
sala, ÍHIUB Baleares, Oanarias, 6 caal 
t jü ier t e r r i t o r i o E s p a ñ o l , con residen 
c í a en ( s t n i^ la desde antes de la r a t í 
ficación de l t r a t ado de P a r í f ; y pre 
sentar los docameutos ac red i t a t ivos 
de haber l icuado todas las fo rma l ida 
dea prevenidas en el a r t í c o l o 9o del 
refer ido t ra tado . Los qae hayan ve 
n ido A 1A i*)a d e s p o é a del diee de A b r i 
del a ñ o ú l t i m o , p o d r á n ser inscr ip tos 
r o n la sola p r e s e n t a c i ó n de ua dooo 
m e n t ó qae acredi te la fecha de si 
Iletrada. 
Unas y otras inscripciones las h a r á n 
las r t i c inas del ConKnlado, con a r r ep l 
a lo prevenido ©n el « r t f c n l o 58 de I 
ley d»* 22 de J n l i o de 1880 14 de J u l i o 
de 1890, y 8 de M a n o de 1894. 
¡: B I E N V E N I D A 
E n t r e los pasajeros l legados a r e r en 
e l vapor ror reo e s p a ü »l Alfonso X I H , 
ee encuentra nuestro d i s t i n g u i d o ami 
go don V a l e n t í n S í n c h e z , c o n d u e ñ o do 
1» tan poj in lar y bien s u r t i d a s e d e r í a 
J a /faíJííi, el qae d e s p u é s de a lgunos 
l iños de ausencia de ent re nosotros, 
vue lve á este p a í s donde tantos amigos 
cuenta . 
De Santiago 
de las Vegas. 
Enero 3 de 19Ü0. 
GRANDIOSA M A N i r S S T A C I O N . 
E r a el m i ó do reunida p i r a lo^ ha -
b i t&utes de esta a e t i g u a c iudad el Cen-
t r o de I n s t r u c c i ó a y Recreo; hora, las 
t i e l e y mertbi de l a noohe. 
No se pueda p regun ta r ¿qu ió i esta-
b a ! hay que decir ¿ q u i é a fa l tó? y res-
ponderemof-: 
¡ N a d i t ! Al l í estaban todos, negros y 
blancos, cnbanos y e s p a ñ o l e s , mejor 
t zpresado, nacidos en la p e n í n s u l a 
I b é r i c a , autonomistas , separat is tas , 
radicales y moderados ricos y po-
br»B, todo?, todos sin p o n d e r a c i ó a . 
Todo lo que vale en Sant iago, en se-
ñ o r a s y caballeros, en hombres y m u -
jeres : no se puede c i t a r n i n ú m e r o n i 
norubref; todo y , todo . 
A l l í estaba la mujer san t iagnera , 
que, como la mujer un iversa l , todo lo 
puede. 
A l l í b s niBos en n ú m e r o de 401 , a l 
cu idado de SQS d i g n í s i m o s profesores 
D5 M a r í a Dolores G a r c í a A p a r i c i o y 
t e m á s c o m p a ñ e r o s de la c iudad y de 
los barr ios de C - i l a b a z ü r , R i n c ó n y Bo-
yeros. 
3,000 personas reunidas en el C e n t r o 
con una m a g u í ü o a orques ta se d i r i g i e 
ron a! C i r cu lo E s p a ñ o l en cor rec ta for-
m a c i ó n . 
Llegados a l l í , donde esperaba la D i -
r e c t i v a en pleno, se d ie ron por todos, 
por todos, e n t i é n d a s e bien, v i v a s á Es-
p a ñ a , á los e s p a ñ o l e s , á la Colonia es-
p a ñ o l a , á Cuba l ib re , á J o s é F e r n á n -
dez Cossio, nuestro A l c a l d e ahora, lu -
go y siempre. 
Se unieron á las 3,000 personas m á s 
de 5 0 0 e s p a ñ o l e s , y en t re el h i m n o de 
Riego tocado por la orquesta y las a-
clamaciones, l legamos á lasociedad L a 
Glor ia , de personas de color. A l l í es-
peraban i n t i o i d a d de Sr i tap . con un 
es tandar te , y en c ú m e r o de 400 se 
unieron á los que en busca de R e p é 
i b a n . 
En la Casa Cons is tor ia l se ce lebra-
ba s e s i ó n , suspendida per nuest ra lle-
gada y no es posible d e s c r i b i r l o 
que al l í p a e ó . 
H a b l a r o n el p r imer teniente de A l -
calde, el s e ñ o r R o d r í g u e z , s e ñ o r Qae-
sada, s t ñ o r Sarrafn á qu ien el pueblo 
a l l í reunido p id ió que hab la ra . 
¿ Q u é dijerou? hablaron do U n i ó n , 
Paz y Concordia , y todos ac lamaron 
& Cossio el A l c a l d e de siempre. 
Desde el m á s humi lde obrero hasta 
el m á s acaudalado prop ie ta r io d i je ron 
& Pepé que peso é quien pese, él os y 
f u r á e l A l c a l d e honrado quequeremos 
y no permi t i remos o t ro . 
Las s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s g r i -
t aban y a p l a u d í a n . 
Le s s e ñ o r e s don J o s é A l v a r e z y don 
Manue l N o r í e g a , presidentes del 
C í r c u l o Españo l» y del de L a G lo r i a 
respect ivamente, que con n u t r i d í s i m a s 
comisiones y estandartes acudieron, 
manifes taron á Cossio que contaran 
con ellos ahora, luego y siempre. 
Para que fuera en todo popular , las 
manifestaciones de l Calabazar y Bo 
yeros acudieron con m á s de 100 perso-
nas de todas las clases en carros, ago-
tados los coches, faci l i tados por d ig -
n í s i m o s americanos que en Calabazar 
rebideo, que t a m b i é n acudieron á l a 
fiesta. 
N o es posible r e s e ñ a r la manifesta-
c i ó n , que d e s p u é s de c u m p l i m e n t a r al 
A l c a l d e se d i r i g i e ron al pun to de par-
t i d a y es tuvieron ba i lando hasta las 
t res d é l a madrugada . 
E l elemento obrero, el pueblo al l í es-
t u v o , para desmentir lo in formado por 
los i n f o r m a n t e s . . . . desgraciados. 
J epé es y s e r á noeetro A l c a l d e . 
¡ F u e r a los d e m á s ! 
E n la m a n i f e s t a c i ó n estaban r ep re -
sentados los p e r i ó d i c c a L a Lucha , 
F á t r i a , E l Cubano, el D l A B i o DE LA 
M A R I N A de la Habana , y L a tonco r . 
d i a de la loca l idad . 
E l Corresponsal. 
ULTIMAS NOTICIAS 
EN PALACIO 
H ó y v i s i t ó al Gobernador M i l i t a r 
de esta is la una c o m i s i ó n de Cienfue-
gos, compuesta del A l c a l d e , s e ñ o r 
F r í a s y de los s e ñ o r e s L a n d a y Pasa 
lodos, con objeto de entregar á d i cha 
a n t o r i d a d nna e x p o s i c i ó n so l i c i t ando 
bueyes y aperos de labranza para los 
campesinos. 
E i general Wood c o n t e s t ó á la comi-
s i ó n que a t e n d e r í a d icho asunto y au 
t o m ó al s e ñ o r F r í a s para que el dine-
ro que se e n t r e g ó a l A y u n t a m i e n t o 
pa ra c u b r i r un deQoit que hubo, lo 
dest ine al mejoramiento de la c i u d a d , 
r e m i t i é n d o l e los planos para sn a p r o -
b a c i ó n . 
SOBRE HOSPITALES ETO. 
Es ta m a ñ a n a es tuvieron t r a t ando 
cen el general W o o d , en su despacho, 
sobre asuntos admin i s t r a t i vos de los 
hospitales , po l i c í a , etc., los Q o b e r n a . 
fdores Civ i l e s de las provincias de la 
[Habana y Santa Cla ra , s e ñ o r e s N ú -
llez y G ó m e r , respectivamente. 
T a m b i é n t r a t ó sobre d icho asunto 
esta m a ñ a n a con el Gobernador M i l i -
t a r de esta isla, el s e ñ o r D n l z , Gobe r -
nador C i v i l de P i n a r del R í o . 
W O O D Y P I T C H É R 
Es ta m a ñ a n a celebraron una confe-
rencia d e m á s de nna hora en Pa lac io , 
el general W o o d y el Comandan te 
P i t c h e r , Superv isor del T r i b u n a l Co-
r recc iona l de P o l i c í a . 
Se asegura que el apunto que t r a t a -
ron en d icha conferencia e s t á relacio-
nado con la comm i c a c i ó o que d i r i g i ó 
M r . P i t che r al s e ñ o r M a g n ñ á , orde-
n á n d o l e saliera de esta c ap i t a l . 
INSPECTORES 
Los Inspectoees nombrados de C á r -
celes y P o l i c í a , generales Rogel io Cas-
t i l l o y Jav ie r Vega , van á ser des ig-
nados por el general W o o d con i g u a l 
cargo paar loa depar tamentos occ iden -
sal y or ien ta l respect ivamente, en que 
te d i v i d i r á la I s l a . 
VISITA DE CORTBSJA 
Es t a m a ñ a n a v i s i t ó al general W o o d 
en Palacio el c ó n s u l de B é l g i c a en esta 
cap i t a l . 
L a v i s i t a fué de c o r t e s í a . 
CONFERENCIA 
Llamado por el general W o o d estaba 
celebrando nna conferencia con dicha 
an to r idad á la hora de en t r a r en pren-
sa enta e d i c i ó n el s e ñ o r don Fe rnando 
F r e i r é de A o d r a d e , M a g i s t r a d o de la 
A u d i e n c i a de la Habana . 
RECTIFICACIÓN 
E l c a p i t á n del Puer to , M r . L u c i e m 
Saung, y su esposa han i n v i t a d o á s o s 
amigos para una r e c e p c i ó n qae se efec-
t u a r á esta noche en su residencia. 
PRESENTACIÓN O F I C I A L 
En la m a ñ a n a de hoy fué p r e s e i t a d o 
oficialmente al general Wood por el 
Secretar io de Estado y G o b e r n a c i ó n , 
doctor Tamayo, el s e ñ o r don Fernando 
Figoeredo qae ha aceptado el cargo de 
subsecretario de d icho depar t amento . 
ACLARACIÓN. 
L a c i r cu la r del s e ñ o r don E n r i q n e 
J o r ó Varona , á que nos referimos en 
la e d i c i ó n de la m a ñ a n a de boy. la d i -
r i g i ó á loa adminis t radores de Hac ien-
da de provincias y no á los A y u n t a -
mientos, como por er ror de caja apa-
rece. 
PARTIDA 
A bo rdode l vapor J / a í c o ^ e s a l i ó ayer 
para los Estados Unidos , el General 
Wi l i íon , Gobernador M i l i t a r de las pro-
vincias de Matanzas y Santa Cla ra . 
EL GENERAL WILfiON 
E l general J i t n S t H . W i l s o n , que 
como opor tunamente anunciamos, par-
t i ó ayer para los Estados Unidos lla-
mado por el Secretario do la Guer ra , 
ha dejado á MI f ami l i a en Matanzas . 
M i e n t r a s dure la ausencia del gene-
ra l W i l s o n le s u s t i t u i r á en el mando 
del depar tamento de Matanzas y San-
ta Clara , el coronel B. H . Noyes, del 
2o Regimien to de C a b a l l e r í a . 
CONCEJALES 
E l Gobernador C i v i l de esta p r o v i n -
cia ha nombrado Concejales de los 
A y u n t a m i e n t o s de A l q u í z a r é I s l a de 
Pinos á los s e ñ o r e s don D o m i n g o Len-
co y don Venancio Alonso para el 
p r imero y don F e r m í n R o d r í g u e z para 
el segundo. 
EL SEÑOR VARONA 
E n atento B . L . M . nos p a r t i c i p a 
don Enr ique Jt»só V a r o n a que con fe-
cha 2 del actual t o m ó p o s e s i ó n del car-
go de Secretario de Hacienda, para el 
que fué designado por el Gobernador 
M i l i t a r de la is la per orden de 31 de 
d ic iembre ú l t i m o . 
Agradecemos la a t e n c i ó n del s e ñ o r 
V a r o n a y le deseamos mucho acier to 
en el d e s e m p e ñ o do su i m p o r t a n t e 
cargo. 
LA ZAFRA 
E l d i a pr imero por la m a ñ a n a co-
m e n z ó á moler el ingenio cen t ra l "San-
ta F i lomena ," que en Macur iges posee 
el s e ñ o r don Leandro Soler. 
liovimíento Itlarílímo 
E L W A N D E R E R 
Hoy pasó á prestar servicio do t ravesía 
el vapor americano Wanderer, que basta 
ahora lo bacía de cabotaje. 
E L T R O i l A 
Para Cartageua salió ayer el vapar UD 
ruego Truma. 
E L VOLÜXD 
Tambiéo ayer tarde salió para Puerto 
Cabello el vapor noruego Voluiul. 
E L TORINO 
Precedente de Pauzacola entró en puerto 
el vapor inglés Torino con carga general. 
LA D E L T A 
Esta goleta americana entró en puerto 
ayer tarde procedente do Canning (N.E.) 
con cargamento de papas. 
ELSENECA 
Procedente de Tampico entró en puerto 
ayer el vapor americano Séneca, trayendo 
carga general y pasajeros. 
E . H . BARBODR 
La goleta americana do este nombre fon-
deó en puerto ayer tarde procedente do 
Jatkaonville con cargamento de madera. 
E L CONDE WIFREDO 
Conduciendo carga general y 53 pasaje-
ros llegó esta mañana procedente de H i r . 
celona v escalas el vapor espa&ol Cuuic 
Wi fíalo'. 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
Hoy llegó, procedente de Nuevitas, el va-
por Humberto Rodríguee, trayendo á re-
molque un laocbón con carga general. 
Se h a r á A la mar con destino al puerto do 
su procedencia en la tarde del sábado. 
ULTIMA HORA 
N o v e d a d e s en c a l z a d o 
i m r a l a f e m j t o r n d a 
de h i b i e r n o 
especíate para la OPERA 
HORMA C03ÍNA 
CORTE MADRILEÑO 
de c h a ro l s eda // filase. Ui f i n i a 
e x p r e s i ó n de l a m o d a . 
E L P A S E O 
OJM^O I ¿ S i t a r . T . ¿ U 
•c 10 7» 1 E 
U N B U Q U E A P I Q U E i 
El vapor inglés B ' i r r f h e s e sa ha ido 
á piqos frente al cabo do Pinisterre, Es-
paña Vcintidcs de su tripulación B3|ian 
ahogado. , 
E L S E N A D O F R A N G E 3 
Dicen de París que el Senado ha ab-
sualto el resto de les setenta y cinco que 
fueren encausados por supuesta conspi-
ración-
I N G L A T E R R A Y A L E M A N I A 
Dicen de BDrlín que se anuncia semi-
oficialmonte, que Alemania no ha protes 
tade ant© el gctierno inglés per el apre-
samiento del vapor alemán l i a n d e s 
r a t h en Delagca Bay, por el crucero in-
glés M a f f i c c i e n n e , sino que simple 
mente ha pedido á Inglaterra que se abra 
una información y que se resuelva ese a-
Sunto tan prento oomo sea posible. Conti-
núan cegociacicnes amistosas con ese fin. 
Una actitud igual es la tdoptada en el ca-
so de la barca alemana H a n » W a g m e r 
que un buque inglés apresó en Delagoa 
y remolcó a Ipuerto inglé: de Durbac, ha-
ce unes días. 
F A L T A U N F O C O P A R A 
C O L E S B E í m 
Dicen da Londres que, al parecer, el ge-
neral inglés no es dueño da punto alguno 
ESTADOS M \ m $ 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
De hoy 
Hueva York, entro 4 de 1900. 
L A M A R I N A M E R C A N T E 
C U B A N A 
Dicen de Washington que ayer se ha 
presentado en el Congreso federal una 
preposición pidiendo que se concedan 
ventaj s ccmerciales en los puertos de los 
Estados Un ices á les buques cubanes de 
dicaacs al tráfíro con les mismos. 
E L G E N E R A L L U D L O W 
Dicen de "Washington que el general 
de división de Voluntarios, Wm. Lud-
lew- ha sido ncmbraáo brigadier del e-
jército permanente de los Estados Uni-
dos. 
L A - R E M O L A C H A 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
Se dice que la "Compañía de azú:ar 
deremclacha de la Nueva Inglaterra" va 
á mentar una fábrica de azú:ar de Temo-
lacha en Ncr t i Jadson, Indiana, inv i r -
tienio $300,000 en la m-quinaria-
I N G L A T E R R A Y P O R T U G A L 
Dicen de Londres que se sabe de muy 
buen origen que Inglaterra no se apode-
rará de la colcnia portuguesa da la Babia 
de Dalagoi, en el Africa oriental. 
E N E L S E N A D O F R A N C E S -
Dicen de París que el Sanado franré?, 
constituido cerno Alto Tribunal de J:s-
ticia, ha cenaenado á Mr. Paul Derouló-
de, antiguo diputado franeé-, á Mr- Buf-
fet, representaato del pretendiente f-an-
cés, el duque de Orleaus y á Mr. Jales 
Guerin, presidente de la Liga anti-semi-
ta francesa, cemo recs del delito de cons-
piración centra el Estaic En el caso de 
Derou'éíe y Baffet el Tribunal ha en-
contrado circunstancias atenuantes. A 
Mr- Guerin se le impone un castigo se-
vero, de conformidad con lo solicitado por 
el Fiscal del Estido-
E L C O N D E D B B B N 0 4 A R 
Telegrafían de Roma qua I n fallelido 
en aqualla c i u ü i ei C:nie da Benomar,. 
embajador de Eipañ i cerca de la corte 
de Italia. 
A G U I N A L D O 
El cónsul español en Manila t»Í«gW6t 
fía al mi-istro da Botado esoañíl quo el 
vapor español U r a n a s ha lleírado á 
Manila, procedente de la isla de Panay, 
coaducienio á bo-dc: ai obispa Vega, 117 
sacerdotes, 5 ofioiales y 115 paisanos qua 
estaban prislonercs en poder de les fi.i-
pinos, y que han sido puestes en libertad 
recientemsnte. Añado el cónsul español 
que Aguinaldo ha docretaio que todos 
les españoles que aún quedan en pedar de 
los filipinos, sean puestos en liberud. 
C L U B C U B A N O B N T A M P A 
Dicen de Tampa qua sa ha constituido 
en aqualla ciudad un gran club cubano 
para trabajar de acuerdo con Iss jefes 
cubanos residentes en la Habana, en favor 
de la independencia de Cuba. 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Y E L T U A N S V A L 
Un despacho da Washington dice que 
se asegura allí que el gobierno del Trar.s 
vaal ha pedido al de los Estados Unidcs 
que interponga sus buenos efioios á fin 
de pener término á la guarracn el Africa 
del Sur, pero que este último no sa mez-
clarán en el asunto, á no ser que Ingla-
t e i n y el Transvaa1, simultáneamente, 
saliciten la cooperación de los Estados 
Unidcs, con esa cbjeto. 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
É I N G L A T E R R A 
Dicen do Londres quo el embajador de 
los Estados Unidos en Inglaterra, Mr. 
Choate, ha presentado una nota al mar-
qués de Salisbury, ministro de Estado 
inglés, respecto á la captura por buques 
de guarra ingleses de des buques mercan-
tes de dicha naoióa y u n holancé?, que 
salieron del puerto do Nueva York, des-
pachados para el de Lourenzo Marques, 
en la Bahía de Delagca, con cargamento 
de harina. El primer ministro inglés 
ha dado seguridades al em:ajador de los 
Estados Unidos de que se considerarán 
con equidad los derechos comerciales de 
los Estados Unidos. 
dentro de les cebo kilómetros que rodean 
á Colesberg. 
U N T R E N A P R E S A D O 
Igualmente parece que el general Prench 
perdió un tren cargado deefsctos, el cual 
echó á andar, secún se dice, á traición. 
Les boers frustraren, haciendo in fuego 
eraneado, tedas las tentativas que hicie 
ren Ies irgles-rs para recobrar su tren. 
T O M A D E M O L T E N O . 
Dicen de Londres que si bien sa sabe 
que los boers han capturado la ciudad de 
Moltsnc, al ncrdes'e de la colonia del 
Cabe, donde se refugió el general Gata-
ere, después de la derrota que sufrió el 
10 ¿c diciembre, no hay noücia alguna 
qua confirma el rumor ciroulaio ayer de 
haber tenido lugar un reñido encuentro 
en aquella parte. 
E N A D E N . 
Dicen de Aden, á la entrada del Golfo 
Pérsico, que las autoridades inglesas de 
aquel puerto han detenido un vapor ale-
mán que llevaba á su bordo un general, 
y que decidieren registrar el buque en 
busca de contrabando de guerra, á cuyo 
efecto obligaron al buque á que desear 
gue completamente. 
A T E N U A N T E S 
Dicen da París que el Senado, constituí-
do en alto tribunal da justicia, ha en-
contrado, igualmanir, circunstancias a-
tenuantos para Jales Guarín, director del 
periódico Ü A n t i j a i f . 
E L C O R O N E L P I L C I I E R 
Dicsn da Lo adras qua el coronel inglés 
Pilcher, qae sa dijo que se hallaba en 
Dougla?, sobre el ala derecha de las fuer-
zas boers mandaias por el general Cron-
je, ha abandonado dicha sunto, púas na 
era sa intención sino hacer una corre-
n í a . 
000 Y I O T I M A S 
Dicen de San Petersbargo que en el te-
rremoto caarridoeí primoro da año en el 
distrito ruso de Tifñs, eael Transcáuca-
so, pereoieron ssiseientas parsonas. 
B U F F E T Y D B R O U L B D B 
Ei Sanado francés ha condenado á M r . 
Euffat, represantante dal duqua da Or-
lean-, y á Mr- Paul Daroulele, presidenta 
de ¡a Liga da los Pairictas á diez años de 
destierro del territorio francés-
M A S S S N T B N C I A S 
Dicen de París qua Mr- Saluoe ha sido 
igualmente conienaio á diez años de des-
tierro y Mr- Jales Gu orí ¡a á diez años de 
enoierro en una fortaleza francesa. 
UNITED STATES 
ASSOCIATED PRS3S SERVICE. 
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New York, January 3 rd . 1900. 
L O Ü K I N G F O l l 
F A V O R A B L E T R B A T M E N T 
T O C U B A N V B S S B L S 
W a s h i n g t o n , D . C , J a n . 4:h.— 
Y e a t e r ó a y H B i i l was iu t rodaced ia tbe 
Hou^e ot Kepresentat ivea g i v i n g to 
CatKva v- • enga^ed i n the t r ade 
w i t b Amer ioao Por t a favorab le 
t r ea tmen t ¡a uat iona! PortP. 
G E N . L U D L O W B R E V E T B D 
B R I G A D I E R G E N ¿ R A L ü . S. A . 
W a a é i u g t o a , J a n . 4cb.— U a j o r Gen . 
W m . L a ü i o w , U . S. V . , bas beeu 
uo imuatcd B r i g a d i e r General io the 
i ie^ulars» . 
B1U S Ü G A R B B E T 
P L A N T F O R I N D I A N A . 
Boatoo, Mast»., Jan . 4cb.—' T b e N e w 
E n g i a i i d Sagar Beec Compaay" w u l 
eonatraot a üfSOO.OOO p l a u t iü N o r i b 
J a d 8 0 Q r I n d i a n a . 
G R E A T B R J T A I N W I L L N O T 
S E Í Z E D E L A G O A B A Y . 
L o n d o n , E u g l a n d , Jau . l : b . — I t ia 
aas t r ted uu good a Q t ü u r i t y m a l G r e a t 
B n l a i u w i l t no aeize t ü e BuHagoese 
co íony o l Delagoa Bay , i u Eas te ro 
A f r i c a . 
F R E N C H C O N S P I R A T O R S 
C O N V l C T t D . 
Parias Frauce, Jan . 4 tb .—Tbe 
Freucb S e ñ a l e , a u t i n g aa au U i g b 
Co«rLof Juanee bas convic ted í oo i e r 
Freacb D e p a t y Paal Deroulede Mr* 
B a l l e t and Ükr. J a l e « G a e r i n , tbe 
J ' iemdeni o f t ü e F r e u o b A a t i - S e t n i l e 
Leagoe, of the cr i ine of coQepiracy 
Hgtiint<t>tbe Frencb Repobl ic and tbe 
State. l a tbe oaaea o l Deroalede and 
Be l fe t the T r i b u n a l baa foand 
tx tenua t inge i rcametaucee . M r . G a e n n 
beiug beavi ly pnaiebed aa reqaedted 
by tbe Pub l ic Proaeoutor. 
C O U N T O F B E N O M A l i D E A D . 
Rome, I t a l y , J a n - á t b . — C o n u t o l 
Beuomar, the típani^h Acabaaaador to 
i i u i y ia dead, 
A G U I N A L D O C R D E R E D 
F K E E D Ü M O F S P A N I S H 
P R I S O N E R S . 
M a d r i d , Spaio, Jau . 4 tb .—Tbe 
Spanisb Conaal io M a n i l a te legrapba 
to the Spanieh Fore igu Office t h a t the 
Spanibb Kteamer "Uranaa'*, i r o m tbe 
I^lant í of Panay, baa a r r i v e d tbere 
bav ing OD board: B i sbop Vega , 117 
prieste, 5 Officera and 115 c i v i l i a n a 
w h o w e r e i n the banda of F i l i p i n o a , as 
priaonera and bave beeu l ibe ra ted of 
late. The Spanisb Consol adda t b a t 
A g o i o a l d o has decreed tbe l i b e r a t i o u 
oí a l l the Spaniarda e t i l l i u the banda 
of F i l i p i n o s . 
C Ü I B A N C L U B O R Q A N I Z E D 
I N T A M B A , F L A . 
Tampa, F ia . , J an . 4 t h — . A l a r g ó 
Caban Ciob baa been o rgan i red here 
to cooperate w i t h the Cuban Jeaders. 
i n fíavana, to w c r k for Cubao' 
i adepeodence. 
T R A N S V A A L 
R E Q U E S T E D G O O D 
O F F I C E S O F 
U N I T E D S T A T E S 
T O E N D W A R . 
W a s h i n g t o n , Jan . 4 i h . — I t is onder -
atood t h a t the Governmeot o f the 
Traasvaa l Republ io has requeated tbe 
good offi 'ea o f tho U n i t e d States Gov-
ernment to end war i n Son th^Afr ica , 
b u t tbe l a t t e r w i l l uo t in te r fe re unleas 
Grea t B r i t a i n and Trana^aa l present 
tbe i r request, to t b a t eí 'fect, s i m u l -
taneoosly. 
U N I T E D S T A T E S 
A M B A S S A D O R M A D E 
R E P R E S E N T A T I O N 
T O L O R D S A L I S B U R Y . 
London , Jao . 4 . b . — M r . Choate , tbe 
A m e r i c a n Ambaaaador , i n L o n d o n , 
baa tnade repr taen ta t ions to L o r d tbe 
M a i q a i a oí Sa l iabury , tbe B r i t i s h Pre 
mier, r o g a r d i n g tbe cargoeaof the t w o 
B r i t i a h and one D j i t c b vesael w h i c b 
aailed from New Y o i k , boond for D e ' -
agoa Bay , loaded w i i h fl or , and were 
aeized by B r i t i s b warsbips . Premier 
Sal iabory baa assored tbe A m e r i c a n 
Ambaesador t b a t tbe commercia l 
r i g b t s of tbe U n i t e d States w i l l be 
eqn i tab ly cout idered . 
B R I T I S H 
S T E A M E R F O Ü N D E R E D 
O F F F I N I S T E R R B . 
V i g o , Soa in , Jan . 4 rb . — BTit iah 
ateamer fiorghese Las foundered of f tbe 
coaat o f Cape F i n i a t e r r f . T w e n t y t w o 
o f ber orew bave beea d r u w u e d . 
F R E N C H 
S E N A T E L I B E R A T E D 
A L L E G E D C O N P I R A T O R S 
Paria , Jau . 4ch.—Tha Frem-b Sen 
ate, s i t t i n g aa a H i g b Coor t , bas 
l iberated tbe remaioder of t h e s e v e u t y 
flve wbo were charged w i t b tou^p i r -
acy. 
G E R M A N Y W I L L G O S L O W L Y . 
B e r l í n , Germaoy , J an . 4 £ h . — I t is 
semi off ic ia l ly annouooed t b a t Germa-
oy baa not proteated againat tbe sei-
z u r e o f to» G o r m a n ateamer Bundesrath 
b u t has raereíy requeated E n g l a u d to 
make ao i n v e a t i g a t i o n a n d aae t t l emeot 
oo tbe mat ter aa speedly as i t ia í o o u d 
posaible. F r i e o d l y oegot ia t ions to t b a t 
eod are proceeding. A a imi l a r aot ion 
baa alao been t a k ^ n i n tbe oase o f tbe 
aeizore o f the Gerraao b a i k Hans 
Wagner, i n Ddlagoa B a y . 
F R E N C H I S N O T I N I T A T A L L . 
London , Jan . 4 : h . — A p p a r e o t l y B r i t -
iah General F rencb holds n o t b i o g 
w i t b i n five railes of Colesberg, i n 
Ncr tbe ro Cape C d o n y . 
A G O O D T R I C K T O O . 
I t appears aleo tba t be lost a t r a i o 
loaded w i i b soppliea wh icb was set i n 
mot ion , ao i t ia a l l^ged , t h r o o g b 
treaobery. Boers, by tbe i r heavy 
fire, fnatrated the a t t e m p t mado lo 
rescoe tbe said t r a i n . 
B O E R S H A V E O C C U P I E D 
M O L T S N O . 
Loodon , JÍO. 4MJ,—Tboo^h i t ia 
k n o w n t b a t B.jera bave oncupied M o l -
teno where B r i t i s b Gen. Ga tac re re t i r -
ed after b^ ing defeated on D e, 10 b . , 
tbere ia o o t b i n g c o n f i r m m g any b r i sk 
figbt tbere, as reported yeat .*rday. 
G E R M A N S T B A \ ! ER 
D E T A 1 N E D A T A D E N 
A d e n , Aeis, Jan , l i b . — I l r i t i ^ b A u 
tbor i t i ea bere bavede ta iued a G e r m á n 
ateamer w b i o b bad a General on 
board and w i l l searcb ber for contra-
baod of war . S r i t i p h bave oompel l -
ed to make a general disebarge 
o f ber cargo. 
G U E R I N A L S O E X T E N U A T I N G . 
Paria, Jan . 4 r b . - - M r . Jalea Guer io 
bas beeo aleo codemmed w i t h exteo-
u a t i n g circumstancee. 
C O L . P I L C H E R A B A N D O N E O 
D O U G L A S -
London , J an . 4 tb ,—Col . P i l c b ? r 
has ]jeen only r a i d i n g and baa a b -
andooed Dong 'ap, on tbe r i g h t f lauck 
o f Boer General Cronje. 
000 P E R S O N S P E R I S H B D A D 
T 1 F F I S . 
St. Peteraborp, Rassia, J ; io . 4 tb .— 
I n tbe ea r tbqn^k ^ wich took place io 
the Russiao G j v e r n m e n t o f Ti f f ia , i n 
Traoscaucaasio, oo tbe I s t . eix bun-
dred peraons bave perisbe*!. 
B U F F E T A N D D E R O U L E D E T E N 
Y B A R S B A N I S H M E N T . 
Pavis, J ÍD. 4nb.—Tbe Frencb Senate 
has condemoed M r . Baffe^, tbe Royal-
iet A g e o t aod M r . Pau i D rouiede the 
President of tbe Freucb P a t r i o t i c 
Leagoe to teo yeara baniabment from 
Frencb t e r r i t o r y . / 
M O R E F R E N C H S E N T E N C E S . 
Paria , Jan. 4 h . — M r . Salucea baa 
been also convic ted and van ished for 
ten yeara. M r . Julea Guer io has been 
aentenced to ten yeara coofiaemeot in 
a Frencb fort i f ied place. 
e d i t o i u a L . 
G. vernor General WOOD is deter-
mioed t ha t evildoera ahall be b r o u g b t 
to jns t i ce , wberever evidence s t rong 
erough to coovic t them before a local 
court can be obta iood; but he does not 
approve o f a r b i t r a r y measores, even 
to l i d the t o w n of suepected gamblers* 
Preeminent ly a c i v i l i a n i n character , 
the General respecta t ba t l aw w h i c b 
mnst regard every man as iunocent of 
cr ime o o t i l proven culpable . 
T H E B a t a n a Hera ld w o u l d appear 
to be aadly i n need of an i n t e l l i gen t 
te legraph edi tor . Today i t annooncea 
tbe a r r i v a l of A d m i r a l SCIILEY a t 
M a n i l a bay; when, as mat te r o f fact, 
S C I I L E Í ia at Boenos A y r e s . 
PÓLICE should gather evidence to 
conv ic t tbose tbey bavo reason to 
suspect of l a w l e s s ü e s a ; b o t eboold 
never wan ton ly peraecute. 
W E bad h o p é d tba t tbe day oí 
a r b i t r a r y espuleion waa over. 
Prominent People. 
General AWDRADE, late P res iden t 
oí Veoezoela, wbo fl -d on a warsb ip 
when tbe Castro r e v o l u t i o n proved 
Riccesafol, is l i v i n g qn ie t ly i n Pue r to 
Rico, where the A m e r i c a n ru le affords 
hito every proper personal p ro tec t ion . 
Geoeral A o d r a d e has sent back tbe 
warsb ip on wb ich he lefí Venezuela 
togetber w l t h every o lher p rope r ty i a 
aoy way be longing to tbe c o o n t r y , 
aod be ia now l i v i o g a t Ponce as a 
p r í v a t e c i t i zen , 
o 
o o 
W . A . V A E T F , wbope recent serione 
acoidenfc waa pnhl isbed i n tbe D I A R I O , 
ia a t i l l coDfined to hia bed , b o t is i m -
p r o v m g . H i s pbyaimona r e p o r t t b a t 
no bonea were broken , b u t t b a t t h e 
aprains anatained i n the knees by t be 
horse f a l l i n g o n h im may p reveo t b i s 
r ega in ing f u l l use o f tbose membeers 
for B<.me w e t k a . 
I t i s onderatood t b a t General R A H I , 
thfi noted Cuban goe r r i l l e ro o f abor ig -
i n a l l o d i a n ex t r so t ion , may be ap-
pointed Inspec tor General o f tbe S ta t e 
lands a p p o r t a i n i n g to to the forroer 
Spanisb Colonias Mi l i t a re» , o f w b i c h 
í b ó r a are a nnmber oí v a l n a b l o é s t a t e » , 
Rfveral o f these i m p r o v e d , i o Eab te rn 
Coba. 
l t ia roraored t h a t General J a l l o 
« « n g a J l y baa been alated hv Resrdent 
t x . - e u t i v e W o o n for tbe Snper in ten-
denoy o f a Sft&fóra Borne, wbere 
diSHhied Cnban veterana o f t h e l a t e 
R^ v r l a f i n n w i l l ba cared for a t 
peoce o f tbe State . 
ex-
General WILSON. late O o m m a r i d i n g 
W6 D e p a r t m e n t o f Ma tanzas -San ta 
^ ¡ ' a r a , is aoon to ba made M i l i t a r y 
Gove roo r o f Poer to Rico. 
• » 
Dnn A l f r e d o Z W A S bas been named 
Suh.¿>eerefarV o f ,/ustics i n G o v e r n o r 
Gene ia l W o o o ' s new I n s o l a r C o n n c ü 
• 
• * 
D o n Esteban B o a R F . n o EOHRVA-
R B I A is Suh tiecretarv o f Fublic Ins t ruc-
t ion ia WCOD'S cabiuet . 
• • 
C i t y E d i t o r GAULE of tbe H a v a n a 
Jbmtmtl i reoeot ly s t r i c k o n by y e l l o w 
fever, ia ooovalesoing. 
• « 
M r . G. O. STAPYLTON, an Ooala 
( F l o r i d a ) bank^r , ia bere. 
T O W N T O P Í C S . 
T b 9 o íd eatablished Spanisb b a n k -
i o g firra o f G I L B \ N & C Í . bere bas 
been innorpora^ed, ouder the L ^ w a o f 
N e w Jersey, as an A m e r i c a o i n s t i t a -
t i o r : w i t b doa L u i s S. G A L B A N , t h e 
bead o í tbe o r i g i n a l f i r m , aa P re s iden t 
aud M a n a g i n g Di rec tor j don J u a o D E L 
RlD aa Vice-Pres ident , aod don B o -
geoio GALBAN as Secre^ary. Bos iness 
w i l l be coo t ioned a t the o id s t and , 3o 
San Ignac io St. 
Tbe Spaniah T raosa t l an t i o l i n e r A h 
f o n s o X U I , f rom tbe I b e r i a o P e n i n -
eul.» aud Canarv I s lands yes t e rday , 
b r o u g b t abon t 500 i m m i g r a o t a , w h o 
pnrpoae to caat tbe i r for tuooa w i t h 
New Coba. 
Coba is i m p o r t i n ? Ooffee and S o g a r 
from the ü u i t e d StatesI Yes t e rday , 
t b e W a r . l l iner México, í t o m New Y o r k » 
b r o o g b t 2520 aacks of ooff-e and 1000 
cases o f refjoed augar for Havane<se 
merebauta. 
Tbe Germao W a r s h i p s Ñipe a n d 
Moltke gobeooe to Puer to R i c o . 
H a v a o a Policemeo are to r i de C o -
l o m b i a bicycles. 
Cuban Gountry Chat. 
— S t a r v a t i o u tbreatena tbe pr isooera 
confioed i o Alacranea ja i1 , where t h e 
local cont rac tor fo ru i sb ing them W i t h 
food d o r i n g O i t o b e r , i \ >vemb8r a n d 
Deeember, is s t i l l onpa id . 
— Batabano Sponge-fiabers p ro tes t , 
aeekiog tbe revocat ion by oor n e w 
Resident E x s c o t i v e oí tbe B r o o k e de-
cree f o r b i d d i o g tbe t a k i o g of s m a l l e r 
sponges. 
— H o l g n i o par t ios are n n k i o g e x -
teoaive Rnbber p lan t ing^ . T u o Caucho 
treo íl mrishea io the n e i g b b o r i n g f o r -
esta. 
— A band of a rm^d b i g b w a y 
robbers recen t i ly looted a s tore i n t b e 
ou t ak i r t s o f R«imedioa. 
a E K T E R ^ L I s T E W S . 
U . S. M A I L ADVIOES. 
WASHINGTON, D . C., Dec. 29 — T b e 
N a v y Depar t ameo t w i l l no t fo rn iah 
any more in fo rmat ion abont tbe v i s i t 
o f tbe croiaer to L i b e r i a 
and S ier ra Leone io Novcrober , b u t 
enoogh was learned today t o i n d í c a t e 
t h a t t h e vesael was c n g » g e d i n t h e 
aelection o f a si te for au A m e r i c a n 
coa lmg s t a t ion on t b * coast o í L i b e r i a . 
M E R C A D O M O N S T á R I O ^ 
C A S A S D E C A M B I O . 
Cenienes. a e ¿ « , 
En cantidades ^ 
Luisee ^ 
En cantidades | 
pft«* .'. s n á 





Bi valor . 
COMUNICADOS. 
Sr. D rector d«) DIARIO PE LA MARIXA. 
HMRO á Vd. ,e s r va dar cabida on n respetable 
pcr órt.jo ¿ U» -^lentea lio.as, lo q«e virá con 
gnkto • a s. a.—A 
E l oae auae i»>p, recibió ÍD diaa pasados una in-
5 *eu** P " * " " " ^ i una J «uta ¿rboevie uae ten. 
drij «fecto el día primero del que carea, á laa o-ho 
de UPO hs, en el erparioio talón San Ignacio nú-
mero 41. para tratar de algocot parlicnlare», por el 
Preaileate, V-cepreudente. Sacretarlo y Cajero 
todo» de apellido* EeteTea, unos en primer lotar j 
f-tro< en Mgnndo; es decir, represenladot dicho» 
ca'p-"» per usa sola familia. Por lo que el que aaa-
criWe »e con pena que dichos seBorea se han apro-
vechado todo lo qae reinita bueno en aquella em-
pieaa. un hiberae dignado dar entrada en la : i -
rertHa com] se véá BiogAo cx .ra&o, y hoy qae se 
«en en la necesidad de adquirir aigo como se indica 
eu )a inv tició \ acuden & tai y í otros macho? qae 
como jo ban f j ido sa atención en los nombrainien— 
U>s eiiadoa y deploran la poca sensstea qae carac-
:erixan aqaello» y entiende qne por Diugüo coocep-» 
to deb 6 babérseíe invitado forqae era ue asponar 
qae hiciera como ha becbo conceptos muy pocos 
f.».n»Mes de la sltoación en que se .colocaron en 
<•>; • cas<» los Sres. Patada y los EstéTez qne han 
nutrido ser i«t primeros y los tioieoa en dirtsir la 
Jai iU. «ni qsa be podido enterarme que la Janta 
a'v lida se ctlebró y quedó lucidísima, por lo qae so 
t . m ó i h mpagne en abandaiicia en honor d« loa 
F»i«vit y Patada, 6 mejor dicho de la Directiva, 
riendo jo aro de loa primeros en felicitarlos J ha» 
ki^Bdom» itlicilado ante» por no baberaatatido. 
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Jaeves 
E N T R E PAGINAS 
XJaa hoja de 
mi Almanaque 
Llevareoa cna t ro d í a s 
del nuevo a ñ o , y el te lé-
grafo, qae no escatima 
las noticias de la guerra 
del T ransvaa l , que tau 
poderoeameute atrae la 
a t e n c i ó n del mondo en 
tero, porqne representa 
la t i t á n t e a locha de loa 
d é b i l e s y la jos t i c i a cont ra los foertes 
y la t i n r a z ó n , no ha coraonicado, como 
o t ras vtces, mAs qne oaa not ic ia pala-
ciega acerca de on Fnceso qne en estos 
moajentos t iene cap i t a l imporrancip : la 
de la r e c e p c i ó n do a ñ o noevo, qoe se 
celebra en todas las cortes de lOoropa 
y en qne los jefes snpremos del Estado 
baceo declaraciones respecto de SUR 
intentos , por lo general pací f ico? , y de 
la boena amis tad qne guardan á las 
d e m á s potencias. 
S>lo el emperadcr de A l e m a n i a ha 
manifestado íi los al tos d igna tar ios del 
I m p e r i o qoe e s t á decido á real izar el 
anmento de su t scuadra, s in dis t ingos 
DÍ vacilaciones. L o que hayan d ich^ 
e l s u t ó c r a t a de las Rusias, loa d e m ó -
cratas reyes de I t a l i a y B é l g i c a , las 
reinas de E s p a ñ a y Holanda , el presi-
dente de la R e p ú b l i c a Francesa, el de 
l a l ib re Helvecia , el S o l t á n del decré -
p i t o imper io Otomano, el emperador de 
A o s i r i a , y sobre todo, la cc t rgena r i a 
re ina de l u g ' a t e r r a , que no hace mu-
cho e x p o n í a á ROS minis t ros su deseo 
de t e rmina r en paz su reinado, s in l u -
chas n i derramamientos de sangre, es 
cosa qoe hay qoe ave r igua r , para es-
c r i b i r l o de un modo perdnrab le en las 
p á g i n a s de la his tor ia , como s i f u a c i ó o 
del mondo al comenzar el ú l t i m o a ñ o 
del tormentoso siglo X I > ' . 
El emperador de Rosia no ha mnchr) 
t n v o el ncble deseo de aconsejar á las 
potencias el desarme parc ia l de sus 
fuerzas, para que á los sacrificios enor 
mes impuestos por el sostenimiento de 
sgobiadores e j é r c i t o s sucediese el des-
a r r o l l o de la a g r i c u l t u r a , la i n d u s t r i a 
y el comercie; y , para dar forma á ese 
pensamiento, c o n v o c ó á un congreso 
de la paz celebrado en el t r a n q u i l o 
re ino de H o l a n d a . Todos convin ie ron 
en qoe la idea del Czar era hermosa, 
s i m p á t i c a , halagadora, y por lo mismo, 
se apresuraron á manifestar que 
eumen ta r i an sos fuerzas. I n g l a t e r r a 
f e é m á s a l l á t o d a v í a . E n aras de la 
par , p r o v o c ó l a guer ra á la r e p ú b l i c a 
de l T ransvaa l , s in duda porque p r e -
v i ó que esa grao* n a c i ó n de medio 
m i l l ó n de habi tantes iba á pasear sos 
escuadras por los mares y á l levar en 
t r i u n f o por toda Eu ropa sus formida-
bles legiones de at revidos mineros. 
Y la e x p l i c a c i ó n de esa c o n d u c í a de-
be haber la dado la soberana de la na-
c i ó n que ostenta en su escudo el r a -
pan te leopardo en la r e c e p c i ó n de a ñ o 
nuevo, especie de t r i b u n a de la m á s 
a l t a p o l í t i c a en todo el mundo, desde 
donde comunican á sus subditos p r i m . 
ro, y á los d e m á s pueblos d e s p u é s , sus 
p r o p ó s i t o s í n t i m o s los m á s altos repre-
sentantes de las grandes potencias. 
Cuando lo sepamos, s e r á cosa de de -
j a r l o coasignado como e f e m ó r i d e c u 
riosa y d igna de estudio, m á s intere-
sante qoe puede serlo hoy, por ejeaaplo, 
la no t ic ia del nacimiento del ins igne 
m ú s i c o don Bal tasar S.kldoni, la de l a 
muerte del p in tor , escultor y a r q n i t a c -
to don Esteban J o r d á n , l a de l asesi-
nato en Barcelona del general ca r l i s t a 
don J o s é O-Doranell , la muerte de Car-
los I el I n t r é p i d o ó la DOfctofa del ho-
rroroso temporal que en 1G3G d e s t r u y ó 
en la Habana las nuevas obras en cons-
t r u c c i ó n del Mor ro y la Punta ; sucesos 
todos que ocurr ieron en este d í a y en 
a ñ o s m á s ó menos remotas. 
R E P O R T E R . 
La mariiiii en Es paila 
DISCURSO P R O N U N C I A n O POR D O N 
A N T O N I O M A U R A . E L D I A C D E 
D I C I E M B R E D E 1899, A L D I S C U T I R -
SE E N E L CONGRESO D E LOS D I -
P U T A D O S , E L P R E S U P U E S T O D E 
M A R I N A . 
(COVTI.VÍA)-
La orgía naval 
Ileced el favor, señorea de la ComisiVn 
de presupuesros, de comparar el costo de 
la organización y del personal de esos bos-
pitalea con lo que cuesta el eervicio efecti-
vo en ellos, y veréis la gran desproporción, 
la desproporción inmensa que resulta entre 
la máquina y el efecto. Ahora mismo aca-
ba de hacerse un magnifico hospital en el 
Ferrol, cosa que yo no lamento, porque no 
faltarán enfermos para utilizarle, soan ó no 
todos de la marina, el día en que la Nación 
poní?a orden en esa orgia del presupuesto. 
Dos palabras bemos de dedicar á las 
construcciones nuevas. Al Qn y al cabo eso 
de las construcciones nuevas representa un 
reng-lóa de 17 millones que no suena cuan-
do se babla del presupuesto de Marina. 
El barullo patriótico 
En la memoria presentada por el señor 
ministro de Hacienda, pág ina35 , se liquida 
el presupuesto extraordinario que se am-
plió por la ley do 23 de junio del añ » pasa-
do. El año pasado, en patr iót ico barullo 
que aquí hubo, pasaron 17 millonea como 
amp'iación de los presupuestos extraordi-
narios de Marina que no se habían liquida-
do, y ahora resulta que est.Voa consumida 
la antigua dotación de 18%, y qne lo quo 
hicimos fué dar, sin enterarnos bien, 17 mi • 
llenes de pesetas masque figuran ahí. ( E l 
señor Moret pronunci i algunas palabras 
que no se perciben.) Eso creía, sin duda, 
el señor ministro de Hacienda cuando me 
dijo lo mismo; pero yo evacué la cita y ha-
lló en su Memoria, como resultado do la l i -
quidación, esos 17 millones. Además, el se-
ñor ministro do Marina ha dado muestras 
de asentimiento al oirme decir que tiene 17 
millones de pesetas para ob'as nuevas. 
Pues feien; reílixionad lo qne son 17 mi-
llone?; porque en esta cifra, á primera vista 
Ee echan do ver muchos ceros, precedidos 
de un 17; acordaos de lo que ha pasado en 
Gracia y Justicia; acordaos de lo quo ha 
pasado con los 15 céntimos de los peones 
camineros; acordáos de las 1,000 pesetas de 
residencia do los catedráticos, y de otras 
mil miserias que hemos estado discutiendo 
y en presencia de todo ello, vamos á ver 
qué va á ser de esos 17 millones do pesetas. 
L a tienda de ropas L A M A R Q U E S I T A tiene el 
gusto de felicitar á todos sus parroquianos en pnrtienlar y al 
público en general, y desea á todos nn A Ñ O N U E V O prós-
pero y feliz. A l propio tiempo les brinda un gran surtido dé 
telas para invierno, abrigos y cuanto se relaciona con d giro 
de ropa á pr.cios muy baratos. 
L a s telas y efectos todos de L A M A R Q U E S I T A siempre 
tienen un sello de distinción y buen gusto, difícil de encontrar 
en las demás tiendas. 
L A M A E Q U E S I T A , íao M i e l 19, esp¡D3 á ¿p i la . 
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aunque no sea más que para despedirnos 
de ellos. (Bisas.) 
La industria eficial 
tNo es verdad, señorea diputudoa que es-
tá definitivamente averiguado qoe no pode-
moa esperar que salga ningún boque de la 
industria oficial? Al que me diga, ministro 
ó diputado, que esto no es exacto, le pre-
gunto enseguida: ¿cuando se convencerá de 
que no podemos esperar que salga on b u -
que de los arsenales del Estado? Si hasta 
ahora no lo hemos averiguado ¿cuando lo 
vamos á averiguai? ¿Cuán t i s experiencias 
raáa necesitamos? ¿Voy á entrar yo en de-
mostraciones de una cosa que espero que 
nadie ponga en duda? Luego yo, a reser-
va de decir algo más sobro ésto, sí fuese 
neces ir io, por vía do rectificación, doy aho-
ra por sentado como axiomático, que de los 
arsenales del Estado no sa ldrá n iogáo bu-
que verdaderamente útil para la eficacia de 
la marina do guerra; y partiendo do esta a-
firmaciónf¿cóaio se preocupan los sonoros 
diputados de si habrá arrendatario en el 
caso de q io el Estado se decida á no soste-
ner por administración algún arsenal y a 
arrendari ? 
La inánstria privaia 
Yo digo: qae no lo arriendo. Porque ton-
go que preguntar: ¿Se van á arrendar los 
arsenales? ¿Para que-? ¿Para construir bar-
co.-? Do modo que vamos á ensayar !a cons-
trucción {: rivada alojándola en los astille-
ros que tieno el Katalo. Pues qué ¿no he-
mos hecho ya esta oxoeriencia? No tene-
mos igualmente averiguado que de la in -
dustria privada española no tendremos sino 
importación por piezas de la industria na-
rval extranjera? ¿Hemos logrado otra cosa 
á expensas de los millones que hemos de-
rramado para eso? Y si apenas tenom s 
hoy por hoy, potencia industrial para pro-
ducir lo más fácil, que es la nave mercante, 
¿cómo la vamos á hallar para el supremo 
empeño industrial de nuestros días, qneea 
la construcción do un verdadero buque do 
guerra, capaz de afrontar otro análogo en 
el extranjero? ¿Vnlveremnfl á . t i r a r el d i -
nero en barcoe» iLferiores cuya deficiencia 
les tiene vencidos antes de ser botados al 
agua? 
Y si no tendría disculpa tanta contuma-
cia, ¿oara qué vamos á arrendar los arse-
nales? Para cualquier cosa menoa para 
construcciones nueva?; al día siguiente de 
boremos oponeroos á quo se construyan 
ba'cos nrlitares. 
Quo so ha castado tBBt&h dinem on esos 
a r s e m l e í . ¡Va 'o creo! Fernando V I . en el 
palacio de San Idelfonso, se asomib i al 
balcón con un catalejo en la mano, y mi ra -
ba b icia Occidente diciendo qne iba á ver 
si descubría el arenal del Ferrol, q m ya 
debía verse, según lo qne se había gastado 
en él. ¡Y desdo aquella ép jca , ya han l l o -
vido presupuestos! Laa obras bidránl icas 
y civiles no cesan nanea, todos los preso-
puestos contienen cientos do milf;3 de pe-
setas para reparaciones y para nnevas 
obras que en realidad son ob as civiles y 
obras hidráulicas, y con ser terrestres ya 
tienen asegurado el medro; más c^mo aaie-
ra que sea, pa récemeque se pueda dar por 
averiguado que si se inventariara el coste 
de cada arsenal representaría una m o n t a ñ a 
de millones. 
Y siendo esto as í , yo digo: si esos asti-
l len s no nos han dado nn b u q u e ¿ q n é es 
más barato? ¿ ' 'errarlos, venderlos? ¿Espe^ 
rar á que un fenómeno geológico, después 
de tirado todo el mundo, acabo con ellos, 0 
sostenerlos? 
A mí me regala un magnate extranjero 
una de esas magnificas colecciones zooló-
gicas que tienen en sus puque?: ¡pues me 
hace u¡i favoi! ¿Para qüé me sirven á mi 
los arsenales, si no me dan ni un barco? 
Pues cuanto más tiempo los sos-eng imoa, 
más dinero se gasta, y todo ese dinero lo 
podíamos invertir en comprar un barco, 
qae podía servimo?, eso es evidente. 
So neoesita un c-uraior. 
A un particuiar que, hallándose en eae 
caso hiciera eso, se le nombrarla en secnida 
un curador ejemplar por el juez. ¿Por qué 
f\ Estado, que manda que se nombre nn 
curador ejemplar á un particular, hade dar 
el ejemplo de merecer qae á ói so le nom-
bre? 
En aquellas primeras grandes discusio-
nes de mitrina, nosotros no pedíamos más 
sino que uno^de los rres arsenales sa dedica-
ra al ensayo de la in-iostria particalar; si 
se hubiera tenido algn ta previsión; si re 
hubiera obrado o n alguna cordura, se h \ -
brfa podido evolucionar en este sentido, 
marclundo hacia delante sin horir tantos 
intereses, y á la hora presente habrramoa 
visto si la industria particuiar en el aloj i . 
miento de la industria oficia!, tenía mej^r 
fortuna que tenieodo que vencer los prime-
ros obatácoloa de la naturaleza en la cimen-
tación del primer martinete y del primer 
torno, y prevalecía un poco más, quo ha 
prevalecido en el desierto donde eo instaló? 
Pero no se hizo á tiempo, ¿y yo qué cu l -
pa tengo? Do ministro de Marina hubo que 
lo propuso, y después de haberse aprobado 
en Consejo de ministros, el Gob.erno se 
retractó y lo abandonó; y no se empezó, y 
han pasado l ó s a n o s y se ha consumido el 
dinero y la paciencia de la Nación, y esta-
raos al otro día de loa desastres, y no hay 
tiempo ya. 
Ahora nosotros pedimi51, yo al menos 
pido, q ie suarima loa tres amnt'.ea y que 
se suprima toda construcción particular en 
España para la marina da guerra, instan-
táneamente ei queréis, porque, si esos bar-
cos que están en construcción han de servir 
de pretexto para tener indefinidamente 
abiertos los arsenales y que cada a ñ o s o 
ponga un remache, y ai queis, podeia aacar-
los; no servirán más que para perecer; ese 
eann detalle; hay qoe marchar derecha-
mente á l a clausura de todo osrablecimien-
to de construcción naval militar en Es-
paña. 
Primar:, lo primero 
Hemos hecho las casaa preclaam-ínte al 
revés; porque se comprende, y esto no sólo 
se comprende, sino qu3 yo lo aahelo y lo 
pido, que se procuro, ya que hasta ahora 
i b ha fracasado en el in'ontode una mane-
ra lastimosa, hacer posible eo España y 
llegar prontu á tener próspera la construc-
ción naval de la marina mercante, q ie ea 
ujuchisinn más fácil abordaría , qae e^tá 
mas al nivel de nuestros medios industria-
lea y de la natural prodneción de nuestro 
subsuelo. Está bien q le, cuan 1) logrcmas 
haber hecho siquiera hircos para transpor-
tar minerales, las mis toscas conatruccionea 
de la marina mercante, panaem )s en cona-
truir baques de gran veloci 1 id , y laogo 
pasemos á lasconstruccionea mi l i t a r e , quo 
son sirtm:5,-e infinicamente más difíciles, 
que representan el doctorado supremo on 
el arte de constroecronea navales; ñero he-
moa querido empezar improvisando lo qae 
ea difícil, lo quo acaban de cinseTuir las 
naciones más adelantadas al cobo do tantos 
año?, gastan lo ríos d i oro ea íomontar, 
dolar y nutrir estas mdustriaa. 
Los hijjs adoptivos 
De modo quo se b.i fi-acasaio porque 
era ineviuble fracasar, porque era erróneo 
el camino; y fué erróneo el camin'1, porque 
al empren lorie se respondió al mismo anhe-
lo al que se rospmde sosteniendo los tres 
arsenales del Estado; porque se respondió, 
y se resp tmie, á l a perpotua. eotroara del 
intoréa nacional colectivo, quo no clama, á 
laa so icitajioaos d j amigo'», ó á Kas rocla-
rnaciones do Ci»rreligi'>naTiost ó á las capta-
ciones da localidad, qoe parejen hasp'cios 
en eso de acumular hijos adoptivoj, y cada 
boít lia do champ itrn-í qao se ha roto a! po-
ner 010.1 quilla, ha sido un hiio adoptivo 
más y un abismo mis en loa presupuestos 
del Esrad >. (Muy b e » ) 
¡ \ h ! Ya sé, ya sé que eso de suprimir 
arcK-oales se dice muy pronto, y eso do su-
primir por supoesto. departam3nt09, y to-
da esa m.iquiaa 11» tiene más expüc^cióo 
que ella misma, y que en adraini.-ni.indoso 
á ú misma d i razón de su exis to i í i i , y quo 
no tendría nada que hacer sin la comolica-
ción inútil y la balumba tortuosi d-s sus 
múltiples tentáculos y del retorcí lo alam-
bique por donde el dinero del presupuesto 
so filtra como en una marisma m i l ileseca-
da ei agoa de las mareas. ( Wa^ hi .n, mu¡i 
bien ) 
Bien «ó que si soprimimoa eso, so causa 
un terremoto en muchísimas famidat; del 
personal qoe cobráa del presupuesto; de 
los que tienen consignados crédi tos; do los 
que tienen cánulas ciandestioas en el tonel 
( f í /sas) , por contratas ó de alguna otra 
manera; bien sé que ese significado qne, 
hasta loa caíeros, los propietarios pierdan 
en un día el val )r d e s ú s fincafl, qoe las po-
sadas, que las tiendas, qoe los sastras, que 
todo el modo de ser de una localidad 
Pero ¿qué creéis, qae soy yo tan falto de 
seso qoe desconozca la gravedad que esto 
tiene y las dificultades que esto represeni;.? 
Note el señor miaistro de Marina que yo 
a S. S. no lo hago cargo ninguno por esto. 
Yo creo qoo hubiera sido inútil quo S. S. 
hubiese querido ir á e-so, porque ya está 
dando bastante muoatraa do so? alieutoa 
eso Gobierno, para qua yo crea que, aunque 
hubiera querido S S. no lo habr ían dejado 
PUS compañeros, porqao los qoe dirigen 
han apre.idido pronío el oficio. 
Aquí no ha pasado nada 
Es lo de siempre, ei presirleate do! Con-
sejo suele decir y pensar: la responsabili-
dad no cae sobre mi; la vida es corta; otro 
vendrá; venga ose presupuesto; salgamos 
del paso, que bastantes dificultades tiene 
el gobierno y bastantes conflictoa exiaten 
para meternos en tamañaa empresas y 
arrostrar esas dificultades; no, oo; oo ha-
blemos de oao; eao despoóa del año que 
viene era el año no aó cuántos; ahora esta-
mos mucho doapuój del año que viene, es-
tamos después del último año; porque aho-
ra vamos á decirlo al país que no ha pasa-
do nada, y qne votamos lo mismo que ayer 
Y ea menester abordar el problema; es 
menester qne sepamoa al menoa,que si he-
moa de soatoner esos arsenales, de loa cua-
les espero á que haya alguien que se atre-
va á decir que saldrán buques útilea para 
el combate, lo hacemos por loa caseros, 
por loa empleados, por laa pupileras, por 
loa tenderos, por los sastrea y por loa con-
tratiataa de loa departamentos; y entonces 
yo presentaré una enmienda, dlcien io: se 
suprimen los arsenales y los departamentos, 
y el Estado concederá uua asignación de 
tanto á cada uno de esos señores; que don 
Enrique hizo mercedes do esas, y eran mu-
cho más baratas que las que estáis hacien-
do con disfraces (»w«y bien, muy bien.) 
¿Qué le henoa de hacer? Si hay derochoa 
adquiridos, reconocerloa y pagar lo que 
cuesten. ¿Se puede dar á loa perjudicadoa 
alguna compensación? Dársela. Pero soa-
tener una organización tan formidable-
mente cara como la de un arsenal, cuyo 
mecanismo representa, con loa departa-
mentos, cinco millones ó más, este año no 
he sacado la cuenta, la hábi l sacado mo-
chas veces; cinco millonea aólo para la má-
quina, para la mandíbula , y luego el a l i -
mento 17 millonas; ¡cuánto más barato se-
ria declarar el Estado qae era el inquilino 
de tidoa loa caseros de San Fernando y re-
ga'árseloa á los pobres, y encargarles de ¡as 
contratas de vestuario del ejército y hacer 
aigo para conllevar la.crisis, para salvar 
la dificultad!; g»ro uo proclamar que tene-
mos arsenales y departamentos, y ahi va, 
al abismo, n > 8 Ó í o e i dinero del contribu-
yente, sino el prestigio y la estimación pú-
b'ica de cuerpos quo no tienen ninguna 
culpa on todo eso, parque loa primeros que 
se quejan de loa araonaloa son loa oficiales 
de la armada y loa primeros en quienes yo 
he visto la desesperación qua les causa el 
contacto coa loa araen des, son loa propios 
jefes do la Armada á quien haoia de a^rvir 
el arasaal. 
E S P A Ñ A 
133 FILIPINAS 
El comité filipino de Madrid, que acaba 
de recibir un telegrama de Hong-Kong, 
noa dice qua los priaioneroa recientemente 
llegados á Manila hon l.isqua se han recon-
c é n t r a l o en Vigan para sor puestos en l i -
bertad según el ú ' t imo decreto de Aguinal-
do, qua haco poco h;i inserta to " L i Corroa-
pmdenc i i de E s p a ñ a , " y por consiguiente 
que es inexacto quo h iy n f i l o rescata los 
por loayaídi jes , pu»s«, doser cierto, hubie-
ran sido también res-atados on primer lu-
gar el obispo do Vigan, el general P e ñ a y 
otros de superior graduación. 
Es invurosirail, añ ido el comité, que el 
general Young, con la* pooas íuerzas de que 
dispone, so baya atr<*v;.io á penetrar en 
Abra, por las insaperahlea diíicultadea 
quo opooe la n ifaraH*íi aorupta do aque-
lla comarca m mtañosa, pues sería segu-
ro que eayeM prisionero con la mavor fa-
ci i lad, aunque no tuviesea los filipiuoa más 
quo palos. 
Poro el general Ods hace coanto puede, 
Begúfa el c-raité, p i r a reaccionar el espiritu 
público en favor de la candidatura y pro-
yectoade Mr. Mac Kinley, qua está muy 
decaído en América por las noticias alar-
mantea pnatalea que se han recibido del 
archipiélago, donde loa fiüpinoa eatavieron 
á punto de tom i r la misma ciudad do Mani-
la, según teatimonio del corresponsal de 
" E l Imparcial" y la prensa de Manila,, ha-
biendo muerto el general Grant en Cavite, 
prisionera toda su columna y capturadoa 
loa vaporea americanos "0c6an í a , ' en el 
rio de la Pampanga y "Francisca" en el río 
de Escalante, y volados muchos trenes, to-
do lo cual so puedo comprobir con los pe-
riódicos de Manila, á pesar de la severa cen-
sura á que están sometidos. 
¿Cómo es, dice el comité, que el genera 1 
Yung quo estaba operando en las coatas de 
Pangasinan (S n Fabián y Tayng) se halle 
ahora en Vigan, que está á 4'J leguas de la 
primera provincia? Ea que no pulo tom ir 
el puerto de Dagupao, que era su verdade-
ro objetivo, y habioodo acudido Aguinaldo 
con muchaa fuerzas para arrojarlo de d i -
cbaa coataa, so vió obligado á reembarcar 
con todas sus faerzaa, y para disim dar su 
vergonzosa retirada, in tec tó una maniobra 
de efecto, desomb irc.indo eu Vigan, y aho-
ra se atribuye á ai mismo el rescata de loa 
prisioneroa enfermos españolea que estaban 
allí eaperando un vapor español para re-
cogerlos. 
Y prueba de el.o es, que el vapor "Ro-
malua" que ha ido á recogerlos es español y 
no americano, y perteueco á la compañía 
mar í t ima de Manila. 
0:is trasmitió al cónsul español aqoellaa 
noticias para quo un imparcial autorizado 
las traamitlese al gobierno español y pudio • 
se ser creído. 
El presidente Agninaldonoa dice t ambién 
el comité filipino do Madrid, declaro desde 
un principio librea todoa los pnertcs al co-
meicio internacional, e x e e p t o á loa yankeea 
porque el general Oiis fe ha metido á aca-
parar abacá y otros productos industriales 
del país, y para monopolizar esto negocio, 
él declaró cerrados todos los puertos, y con 
estas maniobras poco escrupulosas se es tá 
ganando muchos millones de dollars, aparte 
los grandes negocios de la adminis t ración 
militar y los saqueos de casas, vendiendo en 
pública subasta loa bienes secuestrados á 
lúa vecinoa pacíficos. 
Es el gran secreto del imperialismo, esto 
es, que los agiotistas, puestos de acuerdo 
con ciertos jofea militares, están haciendo 
el gran negocio en Filipinas á costa p r i n -
o p dmento del mismo tesoro de los Estados 
Unidos. 
Coñete, paes. que Aguinaldo es partidario 
del comercio libre, y que desde marzo ú l t i -
nro tiene declarados libres todos los puer-
tos ülipinoa. 
No olviden nuestros leetorcn qoe las 
anteriores noticias son de origon filipino, y 
quizás envuelvan la exageración del interéa 
propio. 
Por nuestra patte LO hacemos ningún 
comentario y nos limitamos á desear que 
con t inú i la libertad de los priaioneros, 
sea do 11 manera que quiera, ya que no 
la debimos por completo y desde un pr in-
cipio á loa filipinos, como hubió íamos de-
seado. 
En el Congreso se ha recibido ^yer carda 
uo suplicatorio del capi tán general de Ma-
drid pidiendo autor ización para procesar 
al goueral Pftfláó pf>r un art iculo que publi-
có O J E i P a í s en el mei do febrero de este 
año. 
UNA FSLTCITA^IOIT 
EE L03 B t t f i m ? M3IlCANTi;£ 
Bilbao 10 (13,34 « . ) 
La Aaiciación de loa marinos mercantes 
de Bilbao ha d i rg ido á don Antonio Maura 
el siguiente telegrama: 
Este es el nombro de los nuevos dijes fabr i -
cados en Europa, expresarneute para que el a ñ o 
de 1Í)00 proporcione N O V I O a l a s que lo n e c ' s i -
ten; P R O N T A U N I O N á las que lo t ienen y B » 
L J Ó I D A D á las casadas. 
Se venden muy baratos en 
La Anrériea tk Borbolla 
Compostela 53, 54: v 5G. 
c l 8 ' 5 2 i D 
¡Sorprendentes Novedades! Colosales remesas de telas, 
O B I S P O E S F U M A 
"EL, recib oo por los ú l t i m o s va-
pores llegados de Europa j los Es-
tados Unidos grandioso sur t ido de 
telas de ^ r a n novedad y f a n t a s í a , 
todo nuevo, selecto, bonito, como 
i a r a á s se ha visto en Cuba. 
Nuestros almacenes e s t á n aba-
r ro tados y necesitamos realizar 
t a n t o a r t í c u l o . 
Para Díciemlre y Snero 
colosales rebajas de peci-s. 
Impos ib le nos es enumerar los 
selectos surt idos que ofrecemos á 
las damas. <* 
L A d R A P J S E 
c 1705 
H a y tan to donde escojer, que 
sólo nos l imitarnos á anunciar. 
Gran s u r t i d o de gasas do seda 
en t o d o s c o l o r e s , e s t i l o s n u e v o s , 
c r e s p ó n de te China de c o l o r e s . 
Gran surt ido en seda de colores 
y negras 
Franelas A n c b a s de c o l o r e s á. 10 cj 
Percales franceses á 10 c; 
Lanas en todos colores á 10 c¡ 
V i e b y s á 15 q 
Rasos de a l g o d ó n estamps. á 15 C[ 
Panas en todos c o l o r e s . . . . á 20 q 
Viebys colores y estampds. á 20 q 
. tornasol á 25 C j 
Viebys bordados 
„ calados 
V e l o religiosa estampado. , 
Lanas doble ancho 
Franelas de lat a color en-
tero 
Idem idem con d i b u j o s . . . 
ú 25 q 
á 25 q 
á 25 q 
á 40 q 
á 50 q 
á 50 q 
Viebys de seda f a n t a s í a , hay m á s 
de 200 dibujos novedad. 
Sedas á 50 q 
Todas las sedas de colores á 50 q 
N o o lv ide el p ú b l i c o que para 
B U E N O y B A R A T O no hay es 
tablec imieato como 
1 O Í . L E T I J N 
E N F A M I L I A 
—POB— 
I I E C T O R M A L O T . 
(OGRA TREMIADA POR LA ACAI>E>fU FKAMCESA) 
(Ftta Lcvf'a, poblionia en e-iiriói d» lujo, y con 
>ntLoro»i.g lanm a, eo la BiMioicca L'nicersal de 
loa t v t f . MocUuer y SlmÓD, Ue B^rceioua, sd baila 
de Te ta eo la librería de D . Luu Arliaga, Sao M i -
gut l , 3.) 
(CooÜbúi.) 
— E n eete caso, cogo cuantas qaie-
ra*; ^ero t i faese para venderlas, co-
inenzar ia por v e n d é r t e l a s yo. Pues, 
t o que pon para t i , no teogaa reparo-
n i ñ * , A t i te agrada el olor de laa tí >• 
Tift-] jo pretiero el del v ino , y baste* te 
d i r é que ee el úo i co que percibo. 
« C o m o el m o n t ó n de vasos m á s ó me-
nos rotos era considerable, la n i ñ a es-
c o g i ó f i n d i f i cu l t ad algunos de los me-
nos despor t i l lados , en loa cuales c a l o c ó 
sus fl .res; y como é s t a s se conserva-
ban elgo l o í a n a s , p e r c i b i ó s e muy pron 
t o en la b a b i t a c i ó o el p e r í u m o de íoa 
a l h e l í e s y claveles, y sus vivos matices 
« l e g r a r o n un poco el t é t r i c o aspecto de 
Itoa negras paredes. 
Mien t r a s que a s í t rabajaba, pudo co 
nooer A loa vecinos que hab i taban á 
cada lado de su aposento; e ran una 
muje r vieja , cuyo cabello gr ia estaba 
€n par te ocul to por nna papal ina ador-
nada de cintas t r icolores como la ban-
dera francesa, y ua hombre corpuleu-
to, encorvado bajo el peso d e s ú s mu 
choa a ñ o s , qoe l levaba on m a n d i l de 
cuero tau la rgo y ancho, que p a r e c í a 
cons t i t u i r su ún i co traje. L i mujer de 
las c in tas t r icolores d e d i c á b a s e á can-
ta r por las calles, s e g ú n le d i j o el h im-
bre del m a n d i l , y era nada menos qua 
la marquesa d e q u i e n le h a b í a hablado 
Grano de Sal : p rov is ta de on paraguas 
encarnado y un grueso b a s i ó n para 
sajelar le en las encrucijadas de las ca-
llea y en las entradas de laa puertas, 
la v ie ja marquesa s a l í a todos l o a d í a e 
del campo Q o i l l o t á fin de cantar y 
vender a l abr igo do l a interoperie el 
reper tor io de ana coplaa. En cnanto 
al hombre del mand i l , e r a , . a e g ú n lo 
di jo l a marqnean, nn « 'derooledor" de 
calzado viejo, qne t rabajaba desde la 
sal ida hasta 1» poesta del sol, mudo 
como na pez, l o o n a l le h a b í a va l ido el 
nombre do t í o Carpa, por el que era 
bien conocido; pero aunque raudo, no 
por eso dejaba de hacer un r u i d o atro-
nador con su m a r t i l l o . 
A l ponerse el so', Per r ine h a b í a 
t e rminado el a r reg lo ae la h a b i t a c i ó n , 
y entonces pudo l levar á el la á s n roa-
dre, que al ver las llares e x p e r i m e n t ó 
una dulce sorpresa. 
— ¡ Q a é buenas eres para t n m a m á , 
q u e r n l » h i j a ! — e x c l a m ó . 
— ¡ P a r a mí sí qne soy buenn, puesfx 
qne me coasidero feliz cududo t - c w -
plazco! 
O t i s p o y C o m p o s t e l a , T e l é f o n o & . 
!6-19 
A n t . s (h» cerrar la noch^ fué presera 
sacar fea ií res de la h a b i t a c i ó n , v ou-
tonces ra p3rc b ó intens irneate e l 
mal ole; de los miasnaaa de U a n t i g a a 
casa; pero ¡a enferma no osó q ^ j a r , - ^ . 
j f ) . i . q « 6 hubiera servido, p a t í ^ o qae 
•>o pcí.i'.a dej-tr el campo G a i l l o t p a r a 
ir á o t ra p a r t e l 
D u r m i ó muy n í a ' , con s u e ñ o febrr ' , 
a g i i i U o , lleno de peda-iillas», y cuando 
el m ¿ l ico l legó á la m a ñ a n a s igu ien te , 
t M M U ^ ^ la enferma peor, por lo cua l 
hab:* de cambiar el t r a t a m i n n i " , o b l i -
gando ñ Perr ine á i r á la bot ica , donde 
ei / • r m a c é n t i c o la e x i g i ó esta vez oin^ 
co franco». n i ñ a no se i n m u t ó y 
fu ró valerosamente; rnAs al r̂ gfMMR 
ya DO respiraba. ¡Si los gastos cont i -
' ' »ban ¡ c ó m o l l e g a r í a a l m i é r e o 
¡ • " d í a sen l iado para ob 'ener »d o m -
«¡.ucto de la v^n t a del pobre P é ü k m n B 
•••i a l d ia s iguiente el mé l ico prescr i -
b í a o t ra receta que contase cinco frao-
ra ó m á s francos», ¿ i ó u d o e n c o n t r a r í a 
esta aoraat 
E n el t iempo en q le r e c o r r í a 
m o n t a ñ a s con sus paares, m á s de nna 
vez h i b í a u su fr ido hamb e, y m á * de 
una vez t a m b i é n , ¿ é s i é que aaiieroa 
de Grec ia para i r ñ P r a n H * , h a b í a l e » 
fal tado el pan; pero e-j an a •.ora' s i t ca -
c i ó r , 'a co^ i va- ?r ; i de a i^.- to. S 
f u fe \ inon'í i l a i M l e s ; i o. a' a »»l bn n 
brp, siempre teG;a \ a espeja t r á , n a 
l i j a a á menurip, a-̂  e u n m t i a - a gun x-» 
frutos, legoaibrea ó ca a, que lea pro-
pornir» a a un ou-n a luianto. tíi les 
'a a a M | a i ea B u r ó , a, ' n n b i é i r--
« • a i a pro* a )i! i a l de encon t f a -
« a upesiaas griegos, bOBlttftSM, es t i r ios 
ó rirolea^s q ie c o n s i n l i ^ a » en l a Í 'ra3 
fo togm^a • urod a »t6 a guaos sueid is ; 
pero ea t 'a fa no deben espe ar i a a 
los q i s no Ueva i d inero en ei b i l n i i i o , 
y el de Ta eefera a U* a n á su finT Y 
lo t e r r i b l e era qa'3 Per r iue deb a con-
tea'a.- á esta p r e g u e n , oo í a b eodo n i 
podiendo l a íer r a los es¡ a i toso 
e a ^ u e d e b a a amir a reapon;abi l i -
<:a 1 de todo , une^to qae a enferme-
ca 1 io f a a rta a \ su vrn i r é f a a in -
geo a «e, y que a >í v e n í a á ser ei a a 
verda lera ota i r é , á p e ' a ; de comuren-
der dei r ; i a l o bien q xe n o c a sino 
o í a n i f a 
¡S» fa eafermeda 1 mejoi a le un poco, 
P e r r m e « c o b r a r í a á n i m o y fortaíezf-; 
pero u© era »»í, v a n q i e ao madre no 
s e q a e j u a n n u a a itea bien r e p e t í a 
dfl c o n t í u u o - i fra^e a jostomb a I » 
* esto m t r e h a r á , " ei a v e í a qne en T a 
b l a d * esto uo inarcl a » - : ' ' n i e u - ñ o , n i 
» p e t i t % svno frdbre, do i f a l l oc imio i t o y 
uoa o p r e s i ó n qae, s e g á u á ella lo pare 
ct», iba en n a w a t o , a» no ' a encaba-
b a n no t e r n u r a , «u deb i l i i a ü , sn i g u o -
fanc ia y an m i e l o . 
E u l a n a l n í a del martes, al b a i e r el 
m é d i c a su v i s i t a , lo que Per r ine t e m í a 
iveaüzó. d e s p u é s de esaum ar r á p s -
i a nrMBte á la e a f í r m a , el doctor Cen-
OIÍCI- s a c ó del b i U U t o eu c a r t e l á aque-
l l a t e r r i b l e car tera cfGBBM de tau tas 
á n g u a t i a s para Perrin*1, y se dispuaa á 
eacribir , mas en el momento de apl icar 
e í l áp i z al papel, la n i ñ a tuvo va lo r 
p a r a detenerle, 
—Cabal le ro—ii j - -» ,—si loa medioa-
mentos qne ha de recetar ahora no son 
de i g u a l impor tanc ia , « t e n d r á usted U 
b mdad de no mandar hoy aiao aque-
llos que má^ u r j a n ! 
— i Q d é qnieres d e c i r ? - p r e g u n t ó el 
mó l ioo con acento de enojo. 
Perr ioo temblaba; pero oaó l legar 
basta el fin. 
— Q i i e r o decir—repaso — que hoy 
apenas tenemos diaero, y que no reci-
biremos raáa hasta m a ñ a n a ; en ton -
ces 
E l m é d i c o l a m i r ó , y d e s p u é s de d i -
r i g i r una r á p i d a ojeada á su a l rede-
dor» como s i viese por p r imera vez 
aquel la roiserU, vo lv ió á guardarse l a 
car tera en el bols i l lo . 
— Xo cambiareraoa el t r a t a m i e n t o 
has ta m a ñ a n a — : l » j > , — n o ea urgente ; 
el do ayer puede cont inuar h i y . 
• 'No es u r g e n t e " fuá la fra^e que 
Perr iue r e tuvo y s e r - i p i t i ó : ai uo n r g i a , 
e ra prueba de sn madre no ae ha l laba 
t a n mal como t e m í ' ; de modo qne a ú n 
p o d í a abr igar © s p e r a n z i s y aguardar . 
E l m i é r c o l e s era el d í a q u e Per r iue 
e a p e r a b » ; pero con su impaciencia de 
ver lo llegar m e z c l á b a s e la e m o c i ó n do-
lores* de esta iniama l legada, poes si 
aquel d 'a iba á salvarlas merced a l 
d ine ro qne lea deparara, en cambio 
d e b i á desprenderse de Fatilcaro. P o r 
eso, cada vez que p o d í a separarse de 
su madre c o r r í a al cercado para dec i r 
a ' g o n a palabra á su amigo, que no 
v i é n d o s e ob l igado á t raoajar y podien-
do comer cnanto se te antojaba d e s p u é s 
de las mochas privaciones pasadas, no 
h a b í a eatado nnnaa t a n *ir-grw;*—í&íí 
q a 3 v e í a l legar á Perrine, daba cua t ro 
ó cinco rebuznos qne h a c í a n re temblar 
loa v id r ios de laa casocaa del campo 
G u i l l o t , y l legando hasta donde le per-
m i t í a su cnerda, t i r a b a algunas coces 
hasta que la uifia ae acercaba á é l ; mas 
apenas Perr ine le p o n í a la mano en e l 
lomo, c a l m á b a s e al punto , y a la rgando 
el pescoezo apoyaba su cabeza en e l 
hombro do su ama, y se quedaba quie-
to. Entonces la n i ñ a y el c u a d r ú p e d o 
p e r m a n e c í a n asd a l g ú n t iempo, e l la aca-
r i c i á n d o l e y é l mtueando las orejas y 
g u i ñ a n d o los ojos* con movimien tos 
n t m i c o a que v a l í a n todo un discurso , 
—¡Si anpierad — n a o r m u r ó .Perri-
ne con d u l z u r a . 
Pero Pa l iha ro no a a b í a n i p r e v e í a 
tampoco nada, y entregado á todas laa 
satisfacciones de l momento presente, 
el reposo, el bnen a l imento y las car i -
cias de an ama, c o n s i d e r á b a s e el asno 
m á s feliz del mundo. Por o t r a par te , 
h a b í a s e granjeado las s i m p a t í a s de 
G r a n o de Sal . d e q u i e n r e c i b í a pruebas 
de amis tad que ha lagaban su glotone-
r í a . 
4! D I A R I O D E L A MARINA Enero 4 te 1900 
- ,<Sr. D. Antonio Maura.—Congreso de 
los Diputados. 
" L a Asociación de capitanes y oficiales 
de la \ ia r ina mercante felicitan á V. E. 
con pran entusiasmo por la brillante defen-
sa de la mercante en el notable discurso 
pronunciado contra el presupuesto de Ma-
rio». 
"Sin la mercante es innecesaria la de 
guerra: cuanto más floreciente sea aquélla , 
contará España con mejor marina de gue-
rra. 
"Ks necesario que la navegación mercan-
te se ffohierne á sí misma sin las trabas que 
hoy impiden su desarrollo. 
"Conseguido esto, se verá aumentar con-
sidcrahleineute el poder marí t imo de Espa-
ña, pues la marina de guerra tiene que ser 
auxiliar de la mercante, y no ésta de 
aquél la . 
" A mayor marina mercante, h a b r á ma-
yor marina de guerra, pues ésta üa de sos-
tenerse siempre en la riqueza de aquélla. 
Siga en su empeño: la inmensa mayoría de 
la España prodrrtora está con V. E., así 
como la totalidad de la marina mercante 
española. 
"Do V. E. esperamos la regeneración de 
la marina. 
"Suplicémosle á V. E. dé cuenta de éste 
en las Cotíes. —Francisco Alvares, presi-
dente. 
ACADÉMÍA DE L A HISTOR'A 
La úitima junta de esta corporación se 
ennf-apró por completo a la memoria del 
señor Fabió. 
En sentidas frasca el presidente de la 
Academia, marqués do la Vega de Armi.jo, 
bizo el eloRin del ünado. Hablaron también, 
con igual motivo, los señores Sánrbez Mo 
cuel, Fernández Duro, Pirala, Fernández 
y González, el padre Fita y otros, y se ]e-




Murcia 10 (7*30 n ) 
Un terrible incendio convierte en cenizas 
en este moaiento el magnífico teatro Ro-
mea, uno de los más berm^gos de España. 
La consternación os general. 
El fueco se inició cuando la orquesta eje 
cutaba el preludio del acto tercero de £"/ 
anillo de hierro y comenzó en una de las 
bambalinas del escenario, acaso por haber-
se fundido el cable de la luz eléctrica. 
Primero se observaron algunas cbispas, 
y casi en seguida las llamas invad ié ron lo 
alto del escenario, propagándose después á 
la techumbre de la sala. 
Cuando los actores notaron el peligro, el 
público lo había advertido ya. 
D n o d o U s actores, queriendo calmarla 
alarma, so adelantó al proscpmio, diciendo: 
"No es nada"; pero un vivísimo resplandor 
que llenó todo el teatro permitió apreciar 
todo el alcance del siniestro. 
. El público, que por lo desapacible de la 
tarde llenaba el teatro, y del que formaban 
parte numerosas mujeres y niñop, se preci-
pi tó bacía las puertas y llenaba las escale-
ras. 
El griterío era ensordecedor y mucBaa se-
ñoras caían desmayadas, creando nuevas 
dificultades para la evacuación del local. 
Esta, sin embargo, se realizó con relativa 
felicidad, pues solamente ha habido que la-
mentar algunas contusiones y el susto con-
siguiente. 
En diez minutos el fuego se enseñoreó de 
todo el vasto edificio, iluminando las llamas 
todo el centro de la ciudad. 
En la amplia plaza del teatro continua-
ba el pánico, imposible de describir, y las 
gentes corrían de uno á otro lado buscando 
ansiosamente á loa individuos do su familia 
extraviados por la confusión. 
Al iniciarse el fuego se apagó s ímul tá -
mamente el alumbrado eléctrico de la po-
blación» • 
El teatro se bi l laba completamente ais-
lado, pero al desprenderse el tedio ó loa 
muros, laa chispas y pavesas caían sobre 
las casas y calles próximas. 
Desde el primer instante acudieron las 
autoridades y el servicio de incendios, tra-
bajando los bomberoa con verdadero he-
roísmo, aunque inúti lmente; puea el edifi-
cio era un verdadero montón dellamaa. 
En medio del pánico producido por el si-
niestro, se abriga la esperanza de que no 
hayan ocurrido desgracias personales. 
Él teatro, que era propiedad del Ayun-
tamiento y estaba asegurado, fué destruido 
por otro incendio en 1877 y reedificado en 
3880. Actuaba en él la compañía de zar-
zuela de Sendra y Delgado, y para esta 
noi be se hallaba anunciada la obra Jugar 
con fuego. 
La consternación es general. 
Murcia 10, 11 n. 
Continúa el servicio de incendios t ra -
bajando activamente para la extinción. 
be teme derrumbamientos de loa mu-
ros. 
Parece que la guardarropía se ha librado 
del fuego, como tambié muebas de laa ro-
pas de los artistas. 
La sala y el escenario han quedado des-
truidos en absoluto. 
El seguro del edificio, importante á 250 
mil pesetas, parece que corría de cuenta 
de La Unión y El Fénix Español, El Fénix 
F rancésy La Catalana. 
A esta hora sigue creyéndose que no hay 
que lamentar ninguna desgracia personal, 
circunstancia dóbleme te notable si se a-
tiendo á que la entrada de esta tarde era 
indudablemente de laa mayores que ba te-
nido el teatro Hornea. 
Murcia 11, 10'30m. 
El fuego está casi extinguido. La briga-
da de bomberos ha trabajado sin descanso, 
haciendo funcionar laa bombas toda la no-
che. 
Ahora se procede al derribo de los m u -
ros ruino-os. 
El patio está hicinado de escombros. 
Quedan solo los muros del foso. 
El edificio estaba asegurado en 00,800 
duros. 
Al ini iarse el fuego, los artistas huyeron 
á la calle despavoridos, vestidos de loa 
mismos trajea que tenían en eacena. Las 
coristas, llorosas, pedían á la guardia civil 
salvar sus ropas. Pudo salvarse la sastre-
ría y algunos muebles. 
El delegado de la Cruz Roja, señor L ó -
pez, ayudado por varios individuos de la 
misma, sa vó el material de dicha inst i tu-
ción que se bailaba deoosjtado en un sa-
lón dol HaitíL-A^órLás, prestó auxilios pa-
ra combatir el incendio. 
So están removiendo los escombros en 
busca de una niña extraviada. Dicese que 
una criada acompañaba á dos niñas y que 
al buir cayó una de ellas al patio de buta-
cas. 
El encargado de la maquinaria, José 
Martínez, después de trabajar enérg ica-
mente por cortar el fuego, fué retirado 
con quemaduras de ccEeideración en la 
cara. 
Como se temía, han ocurrido algunas 
desgracias. Cn joven de dieciocho años lla-
mado Ramón Garrigue, empleado en la 
maquinaria, tomó, atolondrado, la escale-
ra del foso, al huir, y se ¡e encontró car-
bonizado. 
El juzgiao ba dispuesto la traslación 
dei cadávoT. 
Tribunal I r n m ú k Policía. 
SESIÓN DEL DÍA 3 
¡ La morena Genoveva Scu'l, vecina de 
Tenieute Rev y Zaluata y el blanco Manuel 
García Alvarez, de Corrales 39, fueron pre-
sentados por el vigilante 2C4, á causa de 
haber tenido una reyerta y promover es-
cándalo, porque la primera se negó á en-
tregarle á García la llave de su habitación 
que le había dado á guardar. Ambos dete-
nidos después hacer historia de sus amores, 
son puestos en libertad, con la promesa de 
no volver á alterar la tranquilidad del ve-
cindario. 
A diez días de trabajo en el Castillo de 
Atarés son condenados por ebrios y escan-
dalosos los blancos Francisco Conde Moure 
y Juan Berges Martín. También se impo-
nen diez días de reclusión en el Vivac, los 
blancos Mateo Frontera Campomar y Peter 
Reed, y la meretriz Dolores Avala E.-qui 
vel, á causa de haber sido detenidos por 
ebrios. 
Los jóvenes José Pérez Mart ín. Aurelio 
Arou Rodríguez y Manuel Roias Romo ve-
cinos de San Antonio de Io¿> Baños, deteni-
dos por promover escándalo en la calle de 
la Picota y baber hecho agresión é insulta-
do á loa policías que los detuvieran, son 
condenados, el primero á diez dias de tra-
bajo en el Castillo de Atarés, y los dos últ i-
mos á diez pesos de multa. 
En viata de no haberse podido justificar 
la acusación que de vaco que b a ce el vieilan-
teG3ócontra el ne^ro Bruno Diaz Murillo á 
quien detuvo en E l Canalizo oomoe^pia de 
los Jugadores, fué puesto en libertad y en-
tregado al capataz de la cuadrilla eo que 
está trabajando. 
José Paulino Valdés vecino de ^an Ra-
fael 102, que ayer se presentó en la Corte 
en estado de embriaguez bacíendr» la acu-
sación de escándalo contra una morena, fué 
multado eu diez pesos oro americano. 
Igual pena se impone á José T o m á s Pé-
rez y Ezequíel Benavide0. por reyerta y es-
cándalo; Prudencio Azopar^o, por vagn y 
jugar á loa dados, y Federico Roseli, por 
portar arma y amenazas. 
Los afeminados blancos José Encinoso, 
Antonio Company y Bernabé Cartaya, de-
tenidoa por el vigilante número 80 á peti-
ción de un Inspector de la Sección E-'pe-
cíal de Higiene, por actos deshonestos y 
promover escándalo. 
Mr. Pitcher al oír la acusació i que se ha-
ce contra diebos individuos, les manifiesta 
por medio del intérprete Mr. Frias. que él 
no podía juzgar á hombres por mujeres n i 
mujeres por hombres, si éetoa no vestían sus 
respectivos trajes, así es que se iba á sus-
pender la senté -cía basta la próxima sesión 
en que ^ieben presentarse vestidos de mujer. 
Por titularse policía de la Sección Se-
creta so impone un multa dediez pesos al 
blanco Francisco M. Moreno. 
Termina la sesión imponiendo diez días 
de trabajo á dos ingleses y •'tos americanos, 
detenidos por vagos y andar merodeando 
por el muelle de Paula, 
M C R 0 C 0 M I 0 
Rssunnn de los servicios prestados en el 




U m EDADES h m 
15 1 2 32120 1 21 2 15 4 n i l l i n i l 
Z < 
Genero de muerte. 
Traumatismos 3 
Heridas por armas de fuego 4 
Quemaduras - 2 
Intoxicación 1 
Fracturas del cráneo 5 
Aneurisma de la aorta... 2 




Juzgados que dispusieron las autopsias. 
Juzgados de Instrucción 16 
Idem Municipales 5 
Total 21 
Turnes de autopsias. 
1" Dies. Ravneri y O'Farri l l 0 
2o Pía y Wallíng 8 
3o ,, Yaniz y Betanco*irt 7 
Tctal 21 
Habana y Diciembre 31 de 1899. 
J. Eomón del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
CRONICA D E P O L I C I A 
BILLETES DE LOTERIA 
El sargento de policía de la segunda Es-
tación don Quirino Zamora, detuvo en la 
calle de San Ignacio esquina á Paula, á D . 
José Iglesias Iglesias, por haber tenido no-
ticias deque dicho indiv í iuo había ido a 
bordo del vapor Alfonso X I I I \ recoger 
billetes de la lotería de Madrid. 
Registrado el Sr. Iglesias so le ocuparon 
30 billetes enteros del sorteo que se lia de 
celebrar el 10 de este mes, y ascendente á 
un valor de 3,0 J0 pesetas. 
El detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado de la Catedral. 
QUEMADURAS 
Por el Dr. Oclioa, médico de la Eatación 
Sanitaria de los Bomberos del Comercio de 
Regla, fué asistido de primera intención do 
diferentea quemaduras en la cara, el blanco 
Estanislao Muñoz, vecino de Apodaca n? 
12, cuyas quemaduras las sufrió casualmen-
te al sartarle sobre el cuerpo un poco de 
plomo derretido, que con un cucharón esta-
ba sacando del fogón de la fundición en 
que está trabajando. 
TENTATIVA DE ROBO 
Por baber tratado de robar un paño de 
sillón del domicilio de doña Angela Campa, 
calle de Feruandina n0 4> l |2 , fué deteni-
do el pardo José O'Farril y puesto á diapo-
síción del Juzgado de instrucción del Pilar. 
HURTO 
Un morenito que dijo nombrarse Secun-
dino Camps, fué detenido por la policía de 
la 8* Estación, á causa de ser acusado del 
hurto de un reloj á don Salvador Sarzo,ve-
cino de Doiversidad 42, cuyo hecho ocu-
rrió en el mes de diciembre últ imo. 
COACCION 
L a parda Petronila Pérez García, de 15 
años y vecina de San Nicolás esquina á San 
Rafael, te querelló al teniente de guardia en 
la estación del cuarto barrio, contra doña 
Ana Rosa García, por negarse esta á entre-
garle su ropa, á causa de negarse ella á se-
guir viviendo por más tiempo á su abrigo. 
UN GUARDIA RURAL HERIDO 
A l transitar ayer el guardia rural Fran-
cisco Averhuff por la calzada del Monte 
frente á la tienda de ropas "La Francia," 
se desprendió con el viento una percha de 
ropas, y cayéndole encima, le causó una 
herida coatusa en la frente, cuya lesión fué 
calificada de pronóstico leve con necesidad 
de asistencia médica, por el facultativo de 
guardia en el centro de socorro de la p r i -
mera demarcación. 
- DETENIDO 
Con noticias un policía de la sección se-
creta, que don Balbino de Jesús Lorenzo se 
dedicaba á la venta de billetea de lotería, 
procedió á su detención, remitiéndolo al V i -
vac á disposición del Juzgado de instruc-
ción de Belén. 
CIBCULAIOS 
Por agentes de la policía secreta fueron 
detenidos Manuel Arrarte Zabala, reclama-
do por el juzgado municipal de Aguacate y 
el desertor de presidio Tomás López Palo-
mino (a) Monsón. 
HERIDA CASUAL 
El menor Pedro Barrutia, vecino de Dra-
gones 29, fué asistido ayer de una contu-
sión de secundo grado en la mano derecba. 
la cual sufrió casualmente al caerse en el 
arco del hotel "Pasaje." 
E N EL CAFE DE TACON 
José Casal Martínez, dependiente del ca-
fé Tacón, fué detenido por un vigilante de 
policía, por acusarlo el menor Ramón Aya -
la, de que al transitar por debajo de los 
nortules de dicho café, sin motivo algnñA, 
le dió con el pie, causándole una lesión tte 
pronóstico leve. ÍI 
El detenido quedó á disposición de ^ r -
Pitcber. • • sr 
AMENAZAS É INSULTOS 
Ayer fué conducido al Vivac para sjer 
presentado hoy ante el Tribunal Correccia-
nal de policía, don Louis Flott<\ natural de 
Francia, actor y vecino de Obrapia 109, 
por querellarse contra él doña María 
Magup, del propio domicilio, de estarla in-
sultando constantemente y maltratado de 
obra, 
OLVIDO 
La señora doña María Galarraga, vecina 
de Tulipán número 4, fe quejó á l a policía, 
que habiendo tomado ayer un coche de pla-
za para dirieirse á U casa de su modista 
Amargura número 60 habla dejado olvida-
das en uiebo vehículo 4 varas de gén )ro que 
evalúa en 8 pesos 50 centavos oro. La se-
ñora Galarragaigoora el número del coche 
de que bizo uso, 
LESIONADO POR UNA GUAGU ^ 
En la calle de Empedrado fué lesionado 
don Cb. A. Jouts vecino de la propia ca-
lle, por la guagua número 4 de la línea del 
• 'erro, pasándole una de las ruedas de d i -
cbo vebiculopor encima de un brazo. 
ACCIDENTE CASUAL 
A l subir un saco de maíz á los altos de 
la casa del tren de carruajes que en la ca-
lle de Concordia p isee don Antonio T r i l l o , 
buho de caerse don Enrique Ladarte, su-
friendo varias lesiones de prouóstico menos 
grave. 
RAPTO 
Doña Carmen Rios García, vecina de 
Jesús del Monte G(i5, se quejó á la policía, 
que su bija Celestina, de 18 años, hab ía si-
do raptada por UQ joven nombrado Fran-
cisco. 
G A C E T I L L A 
LAS DIVERSIONES DE HOY .—En p r i -
mer logar , el beneficio de los d in t iD-
guidoa ar t i s tas s e ñ o r a Ta lex i s y s e ñ o r 
Berrie) , Se e fec tuó en T a c ó u , con nn 
programa selecto y la c o o p e r a c i ó n de 
los si-Dores Cervantes, Massanet y 
Solar. 
Pa t roc ina esa fiesta la dama haba-
nera Josefina Her re ra de P u l i d o , re ina 
de la gracia, la hermosura y la d i s t i n -
c ión eu este p a í s de la democracia. 
Eo Payret , noeva func ión por la 
c o m p a ñ í a de variedades que lo ocupa. 
A l b i s u l i m i t a su func ión de boy á 
dos tandas, en que se representa L a 
Viejecita y L a Panadera, porque t e rmi -
nadas esas obras se e f e c t ú a el ensayo 
general de L a Aavarraisc, que se estre-
na tá m a ñ a n a . 
Pubi i lones , cerno DO tiene ensayos 
que hacer, prolonga su f u n c i ó n para 
que el p ú b l i c o vea y se delei te con ellos, 
los trabajos m á s selectos de en exce-
lente c o m p a ñ í a . 
E n Lara , donde anoche se e s t r e n ó 
con é x i t o e l fonógra fo fin de s iglo , muy 
ap laud ido , se representan las obras 
Padrea é Hijos, Huyendo úelbloqueo y Los 
ingleses. A l final de la segunda y ter-
cera tanda, nuevas tocatas y cantos por 
el f onóg ra fo . 
Y en el J a r d í n A m e r i o ^ n o d e la calle 
del Consulado, las obras bofas A ca-
sarse ó á mor i r y Los cheverones, con su 
correspondiente ad i tamento de guara-
chas y bailes en los in termedios . 
REUNIÓN F A M I L I A R . — C o n mot ivo 
de ser el martes los d í a s del aprecia-
ble cabal lero Sr. J i m é n e z se reunieron 
en su morada de Reina 52 muebas y 
d i s t ingu idas famil ias de su amis t ad , 
dando esto ocanión á una fiesta ani-
m a d í s i m a que se p r o l o n g ó hasta hora 
avanzada de la noche. 
El baile, a lma de toda fiest<», h izo 
de las horas al l í t r anscur r idas momen-
tos fugaces, deliciosos, que h a r á n i m -
borrable la memoria de aquel la sim-
p á t i c a y selecta r e u n i ó n en que brilla-
ban s e ñ o r i t a s t an graciosas y distio-
enidas como las de C a r r i l l o , G u i l l ó , 
V ives , Otero, Ruiz , Carrasco, P a v í a , 
Manra ra , Solberg, Va lve rde y Mej í a . 
Los amables esposos P a v í a - J i m é n e z 
colmaron de finezas y atenciones á 
toda la concurrencia , que se r e t i r ó 
c o m p l a c i d í s i m a de la encantadora 
fiesta. 
A N I T A CASALS .—De su correspon-
sal en Opor to , pub l ica L a (Jorrespon 
denota de E s p a ñ a la s iguiente no t i c i a 
t e l e g r á f i c a : 
" L a c o m p a ñ í a de ó p e r a que a c t ú a 
en esta capi ta l puso anoche en escena 
Fausto, de Gounod. 
Todos los ar t is tas que t omaron par-
te en la r e p r e s e n t a c i ó n fueron muy 
aplaudidos , y especialmente la hermo-
sa t i p l e e s p a ñ o l a A n i t a Casals, que 
estuvo in imi t ab le , siendo objeto de 
una o v a c i ó n du ran te la obra y al final 
de todos los actos." 
Con gusto acojemos la noticia que 
antecede, por tratarse de una artista 
á quien el p ú b l i c o habanero ba tribu-
tado sus aplausos en reciente época 
al cantar repetidas veces con el tenor 
Aramburo en la escena de Albisu* 
UNA DE LAS GRANDES VENTAJAS 
de la "Emulsión de S c o t t " es que los 
estómagos más delicados la soportan 
sin dificultad. 
El qua suscribe, Ldo. en Medicina y 
Cirojía y M é d i c o Manicipal de este 
t é r m i n o . 
Certifico: Que desde hace tiempo 
vengo usando en mi práctica la 
"Emuls ión de Soott," habiendo obte-
nido satisfactorios resaltados en las 
afecciones pulmonares y d e b i l i d a d de l 
organismo. 
Y para constancia doy el presente 
en M a n g u i t o , Cuba, á 12 de A g o s t o 
de 1894. 
Enr ique Pascual y ArgileUes. 
CANCIÓN.— 
Ojos que se quieren bien, 
Cuando se m ran de lejos, 
No son ojos, sino espejos 
Donde las almas se ven. 
Los ojos apasionados 
Son puertas del corazón, 
Cerradas á la razón 
Y abiertas á los cuidados. 
Por cuyo milagro ven 
En ausencia y se conocen, 
Y no es mucho que s? gocen 
Ojos que se quieren bien. 
Causa una vista el cuidado 
A las almas que se entregan 
De que nunca j amás ciegan 
Do puro haber ya cegado. 
Dales de Amor los antojos 
Y otros secretos consejos 
QÜO hacen presentes los ojos 
Cuando se miran de lejos. 
Mándales que noche y día 
^on firmísima atención 
Velen la imaginación 
Y acechen la fantasía. 
Y que no les cause enojos 
La imperfección de los lejos, 
Que, aunque se les dan por ojos • 
No sm ojos, sino espejos. 
V espejos donde no vive 
Sino como en fiel traslado 
Lo que dibujó el cuidado 
Y lo que el Amor escribe, 
Tomando para este bien 
Por instrumento los ojos 
Que quieren tener despojos 
Donde las almas se ven. 
Marqués de Alenquer 
ÓPERA N U E V A — L a prensa de M i -
l á n dedica u n á n i m e s elogios á la ó p e r a 
Vendetta zingoresca, del jovein rompo-
s i tor e s p a ñ o l D . R a m ó n M a r í a M o n t i -
l i a , v que se ha estrenado eu el f o s t r ó 
de M a n t u a o.nn un é x i t o f ranco v ver-
dadero, habiendo sido el au to r l l ama-
do mu ibas venes á e^eena en el t rans-
curso de la r e p r e s e n t a c i ó n y a l final 
de todos los actos. 
Los n ú m e r o s que mayor entus iasmo 
desper taron, hasta el pun to de que 
fueron repetidos, son nn d ú o de b a r í -
tono y soprano en el acto p r imero , el 
p re lud io del segundo y el final d é l a 
ó p e r a . 
Todos los c r í t i c o s , al sa ludar en el 
s e ñ o r M o n t i l l a á una b r i l l a n t e espe-
ranza del ar te l í r ico , consagran muchas 
alabanzas á los pr incipales i n t é r p r e t e s 
de su ó p e r a , con espeeialidad á la so-
prano Consuelo Escriche, una cubana 
de hermosas facultades, y al b a r í t o n o 
e s p a ñ o l l>o La to r re , 
E l maestro s e ñ o r Mol l a io lo d i r i g i ó 
la orquesta admirab lemente . 
LA NOTA F I N A L . -
G e d c ó n , que v ive en nna casa de 
h u é s p e d e s , e s t á cor tando en pedazos 
las velas de un paquete. 
L a d u e ñ a de la casa lo sorprende 
en esta o p e r a c i ó n . 
— ¿ Q u é e s t á usted haciendot le pre-
gun t a . 
— S e ñ o r a , usted me ha mandado que 
para acostarme aproveche los cabos 
de v e l » . 
— i Y q u é ? 
—Que como en m i cua r to no h a b í a 
cab j s los estoy haciendo. 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — A las ocho y 10: L a Vifje-
o i i a .~ A las 9 y 10: L a Panadera. 
L A R A . — A las 8: Padres ¿ H i j o s ó Es-
paño le s y Cubanos.—A las 9: Huyendo 
del Bloqueo.—A las 10: Lo* Ingleses. 
CASINO A M E E I C A N O . - - C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
8: A Casarse ó á M o r i r y Los Cheverones 
—Zapateo al final por Ros i t a Bea. 
CIEGO PUBILLONES . .—Santiago Pu-
bi i lones.— Moneerra te y Neptuno .— 
F u n c ión d iar ia .— Matinee los d o m i n -
gos d í a s y festivos. 
CIRCO TEATRO C O L Ó N . — A n t n n ' o 
Pob i l lon^s .—Cua t ro Caminos .—Fun-




N A C I M I E N T O S 
BBLEX .—1 hembra, blanca, legí t ima, 1 
varón mestizo, ilegítimo, 
on A DALUPE.—1 vare n, blanco, legitimo, 
2 bembras, blancas, legitimas, 2 berobras, 
mestizas, naturales. 
JESÚS MARÍA.—2 hembras, blancas, le-
gí t imas, 1 varón, mestizo, natural, 1 varón 
negro, natural, 1 varón, blanco, legitimo. 
PILAR,—1 varón, blanco, ¡egitimo.l hem-
bra, blanca, legít ima. 
D E F U N C I O N E S . 
G DADA LUPE,—Felicia Obdulia Tenorio y 
Carboneil, 15 años. Habana, blanco, Blan-
co, 34. Tuberculosis. 
Mariano Rodríguez Zayas, 55 años, Nne-
vitas, blanco, Industiia, 4S. Insufiiiencia 
raitral. 
Genaro García Agnirre, 5 años. Habana, 
blanco. Lagunas, 44. Tifus malario. 
Victoria Fernández Mart ínez, 38 dias, 
Habana, blanca. Amistad, 134. Cólico in-
testinal. 
Lucía Lebrun y Debean, 52 años , E. O., 
blanca, Blanco, 43. Cáncer de la matriz. 
Tomás Aquilino Bello y Peñalver , 1 dia, 
Habana, negro, Virtudes, 17. Atrepeia. 
Ramiro Mendoza, 54 años, Cádiz, b lan-
co, Virtudes, n. 52. .Reblandecimiento ce-
rebral. 
JESÚS MARÍA.—Estela Peña lve r , Taños , 
Habana, mestiza, Peñalver , 12. Meningitis 
aguda. 
Regla Fraga, 60 añoe, Güines , negra. 
Angeles, 75. Insuficiencia. 
Manuela Perera, 42 años. Mangas, b lan-
ca. Florida, 20. Embolia cerebral. 
Inocente Diaz, 1 dia, Habana, negro. Si-
tios, 11. Insuficiencia. 
Adolfina Wenceelaa Cea y Ferrera, 2 
meses, Habana, blanca. Indio, 12. Bronco 
pneumonía. 
José García Rodríguez, Gl años, A s t u -
rias, blanco, P. Alfonso, 229. .Insuficidncia 
mitra l . 
PILAR.—Ricardo Figueroa y Molina, 39 
años. Guanabacoa, blanco, Zanja, 107. Tu-
berculosis. 
CERRO .—Inés Reyes, 32 añoe, Habana, 
mestiza, Trinidad, 7. Paludismo. 
Cipriano Barrero Novo, 30 años, Coruña 
blanco, Benéfica. Pneumonía. 
Juan Vez Mas, 30 años, Coruña, blanco 
Benéfica. PceumoDia. 
Esperanza Arredondo Encina, 2 meses 
Bejuca!, blanca, Casiiilo, n, 23. Sífilis con 
génita. 
Félix García Fernández , 18 años , Ovie-
do, blanco, Covadonga. F. amarilla. 
Antonia Paloma, 53 años, Africa, negra 
Misericordia. Asma. 





N A C I M I E N T O S 
BELEX.— 1 varón, legítimo, blanco, 
varón, blanco, ilegítimo. 
JESÚS MARÍA.— 1 varón, blanco, legí-
timo, 2 hembras, blancas, naturales. 
M A T R I M O N I O S . 
GUADALUPE.—Alfredo Germán Domín-
guez y Bolán, con Amelia Rivero y López 
Cuervo. 
CERRO.—Manuel Bosques Sánchéz, con 
Josefa de la O Arencibia y Cruz. 
D E F U N C I O N E S . 
RELEX.—Salustiano Fernandez Plaza, 78 
años, Castilla la Vieja, blanco, Bernaza, 
2G. A. esclorosis. 
GUADALUPE,—Anselmo San Pedro, 63 
años. Cantón, Manrique, 55. Insuficiencia 
aórtica. 
JESÚS MARÍA.—Marcela Valdóa, 'J5 añoa. 
Habana, mestiza. Vives, 47. Tuberculosis 
pulmonar, 
Joaquín Snárez y Cordovés, 22 años. Ha-
bana, blanca, Reina, 109, Hemotisis. 
Antonio López Diaz, 86 años , Habana, 
blanca, Maloja, 29. A. esclorosis. 
PILAR.—Concepción Núñez y López, 44 
años. Habana, blanca, San Miguel, n. 146. 
Tuberculosis. 
Hermenegildo Yane, 46 años , Habana, 
noírro, A. del Norte. C. cerebral. 
Juan Nieto y García, 70 años , Asturias, 
A. del Norte, 255. A. esclorosis. 
CERRO.— Benito Hernández Corrales, 2 
años. Habana, blanco. Ayuntamiento, 10. 
Fiebre t i f idea. 
Ursula F i r r i , 65 años, Habana nogra. Ce-
rro, 795. A, esclorosis. 
Bartolo Aguiar y Pórez, 82 años, Cana-
rias, blanco, A. Desamparados. Arterio es-
clerosis. 
Manuel Vega y Coro. 45 años , Asturias, 
blanco, San Pablo, 1, T. pulmonar. 
Manuel García Hísoo, 17 años. Habana, 
blanco, Cerro, 631. Pulmonía, 
José Lujardo Foro, 50 años , blanco, Ha-
bana, Caít i l lo . 56. Enteritis c rónica . 
Genaro Calderón, 36 años, blanco, Ma-
nagua, M. de la Torre, 46. Tuberculosis 
pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 3 
Matrimonios . 2 
Defunciones 15 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
ielaCoipaiiia i Ü I Trasatláelp 
A N T E S D B 
ANT0NI0L0PB2 7 
E L V A P O R 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n D E S C H A M P E 
taltlrá para 
V e r a c r u z d i r e c t o 
el fi do Enero á las cuatro de la tarde llevaiuco la 
oorrespoodencia pública y dt) ofi io 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los bülstas de pasaje, solo serán ezped'dos 
hasta las doce del dia de salida 
Las pólizas de carea se firmirán por el Consitrna 
fario antes de correrlas, sio oayj requisito serán 
Dulas. 
Recibe carga á bordo h^sta el d i a . . . . 
NOTA. — Ksta compacta tiene abierta ana póliaa 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
m/íj. bajo la cnal pueden asegurarse todos los ofeo 
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenojón de los señores ¡Mtsajero» 
hácia el articulo 11 del Reglamento de pasajes; 
del orden y régimen Interior de los vapores de esta 
Compañía, el coaldioe así: 
"Los pasajeros deberás escribir sobre todos los 
bultos de so equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sas letras y con la majror cla-
ridad." 
Pandándose en esta disposición, la Compañía 
oo admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
olararoeoto eslampado el nombre y apeilido de so 
dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá sa aooaignatario 
U. Calv Oficios D. 38. 
Aviso á los cargadores. 
tfsta Compaflia no responde del retraso ó extra 
no que sufran io» bultos de carga que no Hevet 
estampado» con toda claridad el "destino y mares, 
de laa merwancías, DÍ tampoco de las reclamado 
ae» qno se hagan, por mal envase y falta de preoln 
« «n lo* mismos. 
o 13 1 7«-1 E 
E m p r e s a de Fomeulv 
N a v e g a c i ó n del Sor 
Habiendo suspendido su i t i -
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán aUernativamente 
los 
Miércoles 
7 S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana N b r e . 29 de 1899. 
o 44 
E l Admtntsiradnr 
E 
A N U N C I O S 
Coleiii de Saa Crisiótel k la Hab DI 
EGIOO ESQ. Á JEfÚS MAÍIÍA TELÉFONO 1,630. 
P/imera y Segunda E n s e ñ a ' t a Estudios de Me-
dicina, Dereobe, Cieoc as, F .rmacia y Filosofía 
Pensión para jóvenes tsiodiaute» del interior de la 
director. Doctor Edna-do Pnlparón. Inspec-
ción religiosa de los RR. PP de la Misión de Sin 
v tente de Paul. Alta inspecc ón del Eicmo. é 
H me. Sr. Obispo D.ocísano Se reanudarán las 
clasi s el 8 de enero. 76 4a-4 
A LOS PROPIEÜRIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqu i le res , se ha-
cen toda clase de t rabajos de alba-
fiilería, c a r p i n t e r í a y pintara. 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
51)04 26a-13 
F o t o g r a í i a s c a m b i a d a s 
Se (uplija á la persona qae del 15 al 30 baya re-
eibido la de oo m trimonio en cacnb o de la de no 
nifío pare por la «dmiolstracióo de correos á reco-
ger la propu ó por Toulente Rev 5 
1 4a-l 
& $$5 3e£ & 
| D E TODO Í 
f U N P O C O 
G o t a s d u l c e s y a m a r g a s , 
Azules pintan los celos 
y lo azul busca mi alma; 
me matan azules ojos, 
luego los celos me matan. 
Si frecuentas el gran mundo, 
cóbrete el pecho y la espalda; 
mira que á muchas mujerea 
se les hielan las en t rañas . 
fealvó la vida «le un hombre 
y el bombre me dió mal pago; 
y en cambio maltrato á un perro 
y lame el pobre mis manos. 
El pecho dale á tu hijo 
y no le pongas nodriza, 
que hasta on sus cuevas la loba 
calienta el suyo y lo cría. 
• Arrancad me la careta 
do este carnaval eterno 
que obliga á reir por fuera 
cuando lloramos por dentro. 
Tengo siete pies de tierra, 
que son mi única heredad; 
BÍ buenas obras los labran, 
buena cosecha darán. 
Ricardo Guijarro. 
C o m o debe beberse l a l eche . ^ 
Ciertas personas pe quejan de no poder 
tomar leche sin une les hiaga daño, y lo a-
tribuyen á una alteración probable del l í -
quido. 
La causa casi siempre es que beben muy 
de prisa. 
Se debe emplear lo menos tres minutos 
en beber un vaeo de leche. 
El contenido tragado precipitadamente 
se transforma en el estómago en un mon-
tón de leche cuajada, de la cual la parto 
exterior se encuentra sola en contacto COH 
el azúcar gástrico, en lugar que la misma 
cantidad de leche bebida á tragnitos so 
coagula parcialmente v está completamen-
te penetrada con «1 fluido digestivo y se 
digiere sin dificultad. 
A n a ff r a m a , 
(Por E. A. L . O.) 
1 
Eosa Paz y Beiea M 
Con las letras anter iores formar e l 
nombre y apel l ido d* una bel ia s e ñ o -
r i t a de la calle de L u z . 
C i t a r a d a . 
(Por Juan J. Miró.) 
Fiógoli es un total 
muy prima dos tercera, 
y eo la dos dos primera 
no tieue otro rival . 
Jerof/ l i f ico c o m p r i m i d o , 
(Por B . N . U . ) 
I • 
| m 
L o f í O f / r i f o n u m é r i c o , 
1 J O 4 Ü Ü 7 8 Ü 0 
1 4 7 8 0 0 7 0 3 
2 7 0 3 0 5 5 0 
1 0 5 4 7 2 3 
2 7 8 0 3 0 
7 9 3 5 0 
5 9 7 2 
8 9 2 
5 2 
7 
Sustituirlos números por letras, para 
obtener en cada linea horizontalmente lo 
que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Poeta có'.ehre. 
3 Color. 
4 Pescado. 
5 Nombre de majer. 
0 Ave. 
7 Herramienta. 
8 Nombre de mujer. 
9 Nota musical. 
10 Coosonauto, 
C n a d v a d o , 
(Poi Juan Leznas.) * * * * 
.\. ^ .̂ .̂ 
^ 4» ^ ^ 
Sustituir laa crmrea por letras, de modo 
que leídas horizontal y verticalmente ex-
presen lo siguiente: 
1 lílco producto animal. 
2 Nombre de varón. 
3 Id^m de mujer. 
4 Criadas. 
S o h t r i o i i c * . 
A la Charada anterior: 
SI LA HA. 
Al Jeroglifico coiunrimido; 
AVE MAK1A. 
A la Cadeneta anterior: 
M A R 
A Ñ O 
R 0 Z A R 
A N A 
R A M O N 
O K O 
N O N E S 
E V A 
S A N T A 
T D Y 
A Y R E S 
E J E 
S E S O S 
O L A 
S A L 
Al Rombo anterior: 
L 
C O N 
C E N A R 
L O N D R E S 
N A R R O 
R E O 
S 
Al Anagrama anterior: 
ELOISA F E R N A N D E Z . 
Han remitido soluciones: */1 
G. de On; Lelos, Memos y C"; P T . Nt t - J 
rae; Fray Flagelo; El de ahora-
lipeitl) Esuieolipia Jel DUEKi ÜÉ.LA MAKLU. 1 
